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LA FABRÍL MALAGUEÑA
La Fábrica áe Mosáiipos hidráulicos más aytiti- 
güa do Andalucía y de mayor exportación 
/  DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y gra/nito.
Depósito de cemento portiand y cales, hidráu­
licas .̂.
' Sé recomienda ai público no confunda mis artf- 
pulos patentados, con otras imitaciopes hechas 
por algunos fabricantes, Iqs cpales distan piuchó 
00 belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogps ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2,—M^lAQA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, Siifiüs, etc.
Asistencia especial. Exitos bien cóhbcidos en el 
j^nsultorio del
i i F .  n ú m m € ^
A las 4 solamente.—Somera, 5.
én los mercados al amparo del buen nombre 
de esta región. Y sí bien en el campó dé las 
relaciones internacionales el pahellón cubre la 
mercancía, en el terreno mercantil, es la mer­
cancía la que, erí definitiva, hace ó deshace 
pabellones.
También acarrea un grave daño al negocio 
la inexacta clasificación de los géneros: la ba- 
ja marca al recibo, perjudica al pioductor; la 
sobremarca á la salida, quebranta el crédito en 
el extranjero.
A estas caúsás hemos de añadir el número 
crecido de intermediarios que, sin añadir nin­
gún valor real á ia mercancía, ni cargar con 
los verdaderos riesgos de una empresa, divide 
y distribuye, injustamente lá ganancia.
Para no cansar más, añádanse á e^tas cau­
sas las cífcuhátahciajs fpftuiías de grandes 
broduccipnes ó de crisis de mercados qce, co­
mo !á dp América él año áníérióf, tráen un 
grave trastorno al negocio.
, Pe la breve cxpoMcíÓn : que  ̂ acabamos de 
hacer se deduce que el mal que badécemos np
gran el producto llamado carácter. Hay niños ¡de 
naturaleza sumamente impresionable y ptros C® 
naturaleza fría y casi inerte; pues bien, para que 
el carácter esté verdaderamente equilibrado tiene 
que realizar el maestro en cada uno de estos casos 
un trabajo de sustracción y adición, respeqtiva- 
mente: que el temerario se torne pr-udentej el tí*.; 
mido, audaz; el taciturno, expansivo; y,el frío, ar­
doroso. Qonviepe, sin embargo, hacfr cpnstar que 
estos propósitos dei maestro sola^enje pueden 
realizarse cuando se propongan un fin terapéutico, 
pues eh los casos normales ya hemos dHhoí qu«rse 
debe respetar eu  cadai Individuo ««jp/íópio carác­
ter. ■ ' ... - ., _  . . ̂ Laureano Talayera,
(Conáliiirái)
P a r a  l a s  s e ñ a r a s
es iri^mediable, cómo si se tratara, por ejera-
Dio. de una falta absoluta de colocación. Las qe uiKens
Cumpliendo nuestro ofrecimiento, des(?e 
el presente mes ponemos á disposidóirt de 
los lectores de El P opular  los libros qué 
hemos anunciado ó s e a n ta  interesante no-
■fflüí
pí ,   lt  l t   l i , 
causas que ráás agravan el mal proceden de 
errores ó vicios de los hombres, que pueden 
encontrar una solución por medio de un orga­
nismo que exami iie la calidad y que, normali­
zando la salida, regularice los precios. P ^ o  
como en este asunto están interesadas clases 
distintas y á veces representantes de intereses 
opuestos, es preciso ponderar equitativamente 
ésas fuerzas. La orgahízáción de un sindicato 
será motivo de otro articulo.
X.
En El Popular del 30 del pasado aparece 
un artícdÍQ fírma O- sobre un proyec­
to de trust, para mejorar el negocio dé pasa de 
sol en la provincia de Málsga* El artículo eq 
cuestión va dividido é^ tres'partes, dedicadas: 
la primera á los daños q.ae®áy .qúe atajar en 
Vj  posible, la segunda á los remecHos y la últi­
ma á las optunistás consideraciones que, _ los 
remedios qiie indica, sugieren gl articulista. 
En sus últinias palabras hace una Invitación á 
los malagueños, para que expongan los pro­
yectos que crean raáy convenientes Con el fin 
de que se escoja el que pare?ca más yéntajpso. 
Es tai l,a áteñcíon dúe en hosotrQs despiertan
Colaboración éspeciál
rechq^ á . graínitaninnt^.
de éstós vdfóméhes en la áigúíéhie forma
IV
.^Continíme^ : .
Empero, la e.d]i«ación 4el carácter np debe ha­
cerse soláménte desde un punto de Vista general, 
sino también, y simúltánéathénte, desdé üh punto 
de vísta paritcíitar. ¡Ciada púeblo, cada región, ca­
da Estado ofrece un éarácter típico y peculiar que 
ante Codo conviene mantener siempre vivo: el ca- 
r-T- -yr . . -T. .. f . í , « i, -  „>,ú;wv* á̂cter inglés >s muy distiníp. dé̂  ̂vitaUanQ, el del
estas á modo de informaciones publicas ^obré | catalán muy distinto del andaluz y el de ios seviíla- 
Cuestiones de interés práctico y vital para Má- |nos muy distinto del de Jos iiene!|Ses; nias la har-̂  
íaga que, apésar de la falta de autoridad ,en esa | monía de la región^del Estado y dé lá humanidád se 
ciase'dé eñéitióriés y de la* cáféncia de aatos ! mantiene, pred3amérife,.por esta diferencia. Y no 
necesarios para tratarlas extensamente, no h e-s es esto-solo. ,Para determinar contracciones en el 
mos vaciladlo en colaborar, sin ninguna dase una labor previa de;
depreíensione8..entan úfcilinformación.
En Gu^ntp á los male? y  danos queh»y j preciso que ei carácter adquIe^ cierTo S  hallarse al'corriente en el pago déla
atajar, segúu la opinión de F .u.,resm ta que elj nio gn sentido [suscripción y satisfaciendo,un trimestre,
mal es uno y qúfi la causa es simple* No.SOtrOS:| Partiendo de .otro órden desconsideraciones, se- rfA ri
creemos que los máles qué ®e padecen son va-?rá preciso tener en cuéntá las diferencias indivi- 
riosy Ws cs.usas numerosas, dfi Ip que indu-| duales y ,el absurdo que resulta al medir á todos 
. plmóé^ qoijibiejiá^d 4eí píipblemá.' tíos niños eqn elmlsmórasero.
Historia de amor
ios hermosos
Gyentos de le Allienibra
por W ashington Irving; lá émocíonante obra 
de María Néville
Viaje al país de los Popes
y las notables obras de Honorato Balzac 
Emilio ¿ola, respectivamente,
i g  j o i a  l E  U S  t j g s  i e
' t  . .  ■ ■'
Sid o n io  y  H ederico
que gozan de tanta aceptación por sus be- 
Hesas literariañí
Según tenemos manifestado, lodo süs- 
criptor qpe abone directamente en 4a Ad* 
m inistradón dé éste periódico recibos, Cu­
yo total importe ctfatro pesetas, tendrá de-
durante el mes de.
Los abonados de Máiíagá exhibiendo, el 
recibo de la mensualidad de Julio y  ipágan- 
do las de Agosto á Noviembre inclusive. 
Los abonados de fuera de Málaga justi-
W ’í ) W h a w ’á'tó8 ‘femediOs;'IVÓpone.e! | Así .acabaremos de una vez fion esa atroSadora.
Ao ,in ffjifít fiprn! Uniformidad que impera todavía en la mayor parte
P ó f cada fracción de cuatro'pésetásy buyo 
pago verifiqúen en Málaga los suscriplbres 
antes de que los recibos sé entreguen á los 
cobradores ó envíen á los éorresj^onsales, 
podrán optar á utia obra dlfeféntei ’
Los abonados que no tengan su doríiici-
nosahevetiaiaasá Hamaf eartell al encargarán persona que re-
qué propone. Sea .cualquiera la denpmii|acíón| que dar relieve, al carácter individual; y como paral coja los libros ó remitirán sellos para  el 
quesé de á la propuesta organización, el; mn lja consecución de esta finalidad son un obstáculo Ifranq'Ueo y el certificado, si deseajran que os­
tento aparece claro: Uegaría una convención | permanente esos reglamentos de régimen interior jo Administración les sirviera el pedido, 
de agricultores, tenedores y almacenistas con" de nuestras esquelas y epa disciplina rígida que'* 
el fin! de regularizar los precios y dar salida á^ nende á borrar los diferentes tonos de carácter, 
todo el producto, .sin U m to l3  _£W<lueeite
sha
menos centralizarla en un individuo ó socie 
dad.
Y respecto, al optimismo de sus considera
S s, partíGipag!i.o§ ®PÍáíií los lábdriósps, de los activo^ y dóininkdói'bóm'o la a le g r íá ;d ^ ^ lí^ l
la v o lu M a d d e ^
^.‘̂ L^^ucadof féflexivo éomieftza por estudiar al | 
.Íííftó de su variada Complejidad de elementos liite» ] 
antes, Cultivando cotí i^ayor preferencia aque-| 
fúerté 'líos eleqientoB qu^ más, se déétafeúft, 'f térffliná por i 
' Mabér. eáucadó asi síi VeMadéro caráctér; pefó cori i 
( fe particularidad de que cpmo Ja.labar del primero i 
Ino ha téníáó otilhórma qué el íe'shéto á la nat^^ 
Crisis de j leza individual del segundo <áalvQ fe saludable ln*i
Además de la obra
hállase de venta én la Administración de este 
periódico el nuevo libro del insigne escritorLas^qausp d^ íV^crisls—que es
pportu’iiídad etV .ja colocación y de precios, no | hibición de cualquiéra'tendencia bastarda eengé-f 
dé p r o d u c e * c o n s u m o —son unas natu- nita) la resultante obligada nos dárá para el afera-
r a l e s , a p u b e f á d á s  v otrás de puro azar. peroeom-Uí P l - j f í  i T S A n f d ^
^ pietáménte SUYO. Este trabajo exige, naturalmente,J i r t i O d t U U  t l v  X l  v i l X u t b y y
f^x^andrmos las qe «Ji^ hulto. ! de parte del maestro gran asidúilad, excesivo ce-1 ^  a  « + 0 ^
^ lo y  firme voluntad; por e^p se ha dicho,con sobra-1  ^ 3?© C Íp  ^1© pllA*a* 3  p t a S »
éW gmbo, áünque d^mferior 1dqrazón:«paraípribárcáracterespréjÉ§ptenprca-|
CIRCULO Mer c a ntil
hán ¿ido
m ic^entó.áúH supedáneo, á un sustituto delractér»; no sólo por fe tenqi ehe^iá qife siibóne 
la pasa malagueña, que no podrá nunca des-| la labor del bédágpgo, sino porque él mismo én 
plazafla totalmente idel mercado, perp qup fe < todos sus actos tiene que dar ejemplo y probar con 
resta consumidores entre fes piasps mepps sü conducta que es <un carácter* .̂  '
acomodadas que, .Cómo es  nqtupl, bncjieptí^» todaVlas fecciones”v  ”e M  d id L fe o ? ^ ¿ ff i  
fen la baratura la compensación de fe Jn eriorf-1 gi pqestro bbséWador. multitud de medio&Pá 
. . .  . . .^ . .^ .^^ tá fd fffLárfóm em áiehoparaáyudarálaform a--
fior olía parte, los ftrpgrespB de la t|GniCa|^¿j^{jgl(.arácter dplos niños. Mas, con objetó de 
aplicados á la conservación de los PTOduc^s | pó haepr deqfesfedp éxfeusa esfe disértáefenj .vá- * ^  Ibera
y á fe velocidad de los transportes, pernoten | mos á citar tan s.Ólpaquéllbá íSedips quecónside- 
hoy el consumo de frutas frescas repolecfedas ramos fundáfeentáies. íCarlos Ruano.Toi:res,Huertq deMon-
en lugares muy distantes dé aquel eh que se i En orden de máyor'ámenop importancia dire-] jas 21 . i»-. * <f‘,« • •
consumen. Este superconsumo^e fritía fresca mos que los mimei^s medios de quê  el maestro Alcalde, Don Iñi-
límite lo «puede valerse hacen relación á fe salud y bienestar I go 25i ............................................ .....
^ ím * a ííro o itiS ^ ^  basa *de SDl sale r^Sánicq.ál perfecto equUibrio.flsiológicpt fes en^ljoféRufe 4  .
El mayor .contingente «e “^‘®lfermedades praduéeñ radlcálfeitftos irasíornos en ; ¡ípAjesa Ramírez üíeda Carmen, Í l .
Relación de los damnlficádés que 
sócóirldbs pór éí Circuló Meícárítií: 
81.» l is tb ;  ñ tá s .  6 7 5  
. Suma ^ n e ‘'3Í Atííerlm. . , 
Rafaela PáteiaT^ódríguéz; Triniáaijí 
" 36:"  ̂ ■' ■ ■ ■ —
hoy de lá ¥ega de Málaga. La ópocá en que | gj earáeteí, cónvirtiendo al hombre más jovial en i Rnriipm rérroio 2
se inicia la madurez del fruto es precisamente taciturno y malhumorado; por el contrarip, el es-: í Koraerq, t-errqjo
la misma eu que comieniía en la Vega el des 
censo de la temperatma, lo que da lugar al re 
tiaso natural de la problí^ción ó al mayor eos* 
to, originado por el anticipo artificial de la 
desecación en estufa; Paralelamente con esas 
causas naturales vienen á producir ese retraso 
Ó éSi® tphyot cp^fó, lá escasez de iPs trans­
portes, á cuyas fijás salidas ha de acomodarse 
«i producto, cuando íó natural sería la subor­
dinación opuesta, pstas causas traen consigo 
notables alteracipnés en los precios y exagera­
dos gastos de producción, porque los comer­
ciantes, en su deseo de cumplir los comprprni-j 
soa de fe primera époo^^ forzadlos además por 
la^ salidas de vapores'en fecha fija, sefíalán 
Crecidos precios al, prodiipto pata estimular la 
producción. Los agricultores, para aprove-
charse de aquéllos, redoblan fe actividad de . , ^ ,
lás iábores. págaiidO crecidos salarios, á pesar tendencias bastardas. ;Gon esta e 
delo  qúé ládémandá no puede ser servida, 
llegando la pasa cqn un pequeño retraso que 
basta para destruir fe subida ficticia.
Unido á este triste estado de cosas, se pre­
senta otra más deplorable aún. Los comercian­
tes suelen, con una extraordinaria anticipa­
ción, pph.tíáfet envíos á fechá’fija por determi-_ 
nados plrécios. En esás féchas no encuentran' 
pasa á précio favorable y rescinden sus con­
tratos, mediante una indemnización al com­
prador, y fe pasa queda aquí almacenada y 
comienza á descender de precio, cuando ya 
los Imporfedorés extranjeros, acostumbrados 
á.este juego, esperan, como dice muy bien 
F. Q;, á que el género esté por los suelos á 
causa de la inmovilidad.
Otras causas de daños existen que deben 
ser cargadas en la cuenta de la mala fe y de fe 
fe lia de solidárldad. Cqnozco pQi refereiicias; 
que me merecen entero crédito, un hecho que 
ha de traer el desprestigio de la pasa.
En la campaña pasada se ha embaircado 
gráh cantldád de pasa hecha, «Q qoii líva 'mos­
catel, sino con uva láirén, que habrá enb«do
!
tado de buena salud, de modo permanente, se rê  p’ ' ’
fleja en el carácter imprimiéndole cierto, contento 1 Pedro Rulz de *
y pladdez’de áúipipí Por taies razoneá, Mlebe pro* I Juan Rodríguez Her^fe, lirP  lo» • 
cqrar siempre el maestro, en el grado que le seaj María Reina Garcl|i Pizarro 9. . . 
posible, que la énseñanZa Séá antena, la escüeiá i Apa SOtO; Nüñoz Gómez. 23- . . . 
higiénica, él trájbajo agradable, y, en resumen, que I valerlo Serrano Piédrolá, San Ra­
fe alegría respferfdézca>éh todos loé actos del niño. I fael 24' ■ . . . . .  .
«Todo educador-ha dfeho un notable pedagogo | Sánchez' Gómez, Pizarro 13. . 
T-que se preocupe verdaderatnenfe del carácter d e; i* c 3«tn«i/Árrnvo Mármoles 69. 
sus,educandos, debe eonéedér la mayoP atención l
posible á la édücációq física y en ella á Ips eferci-; Cayeíaílo Salcedo Cosme, G radé­
elos corporales’.» ' I ro 4. . . . . • . w í ' .  • •
Asegurado én el alumno el bienestar del orga­
nismo, debe inmediatamente el .maestro ctíidarsé 
de 1a voluntad, qué eá lá iñadré del carácter, én el 
niño cbmb én el adulto. A éste respecto, conviene 
.aávértír que la voluntad del niño, debe ser siempre 
respetada y rzunch co,ntrar¡ada, pudiéndose sólo 
permitir que el maestro, por Ja sugestión que debe 
ejercer sobre el alumino, modifique y desvie ciertas
■ ............  * Gón ésta édueációrt dé am-
■id del niño se aéostümbrará 
„ determinarse por mptivos propios, nunca extra­
ños al yo, y enfe.ifee(s,esfeférn f̂ ;en camino de qué 
el niño afirme y'consóíiáé el cárácter.
Franci^Óo Sáiitaellá Castíílo, Mármo* 
les * . * * . . . _• •
Antonio Sánchez Pino, Cotrína 2. . 
Juan Calvadella Domínguez, Torri-
jos 58 ..............................................
Antonio Utrera León, Huerto de los 
Claveles 2. . ! . . . . *
Francisco Villaíba Puente, Cañave-
I veral,§.......................... . • • •
I Socorro Vilchez Padilla, Mármoles
f Fíánclscp Vicario Rhb'io,Pi¿idéro 18.
La inteligencia es también un elemento que de | Chenca, Pólzós Dul
modo muy principal contribuye á fe. formacipp del | •' on
é f  I n M Í S e  Isab«l Z«MIWií. M á rW le te . . ,
reflexivo,que presta seriedad y firmeza al carácter, do 7 
y restringir un tadto el aspecto imaginativo que 
tanto contribuye á 1a forma de carácteres soñado­
res ó melancólicos. Por otra parte, la cultura sien­
do buena y positiva suele beneficiar en alto grado 
Iq formación del carácter, púliméñtándóie y liber­
tándole dé algunos errores que puedan empeque­
ñecerlo: todos sabemos que la instrucción de una 
persona nos dá ya de antemano un dato poderoso 
para inferti- algo de su verdadero carácter,
El ú lt im o  £Lgut?ln
temporada, el ex-alcalde de esta capifel, don 
Augusto, Mariíh Cayríón,
V iá jo ro s .—Ayer Uegaron á Málaga los sv* 
guieniés señorea:
Don Miguel López , don Manuel Sánchez, 
don Isaac Arias, don Antonio López, don Ran 
món Cortina, don Eugenio Santamaría, dpi» 
José M.*̂  Ducha, don Aiitonio Valenzuela, don 
Fernando Ruiz, Mr. Arturo Hers, Sra. de To- 
En el taller de velas de Antonio Oar-’rres López, don Eloy Díaz, don Manuel Mo­
d a  Morales, se confeccionan ios me-¿rales y familia y don Andrés Ramón. 
jOres y más baratos toldos para paseros. |  Hot©lfts.-*-Eí» los diferentes hoteles de esfe 
ŷSéíaetteseeBBiEiieHPéâ  ̂ ...........................mi.... . ...... . | eaplfel hospedaroh "sycr los' siguientes se-
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
num.fflrosa clientela su nuevo domicíHo y talleres» 
eh calle de Pozos Dulces número 1 , piso principal.
Toldos para paseros
l i l i
ñores;
R i o J  a  B iaM © ©  y . í
DE LA
4 © .B !üpa :& a. 
De venta en todos los Hotel®», Restauraofe y  
Oltermarinos. Para pedidos Emíilo del Art- 
aaí, número 23; Máísga-



























Desde el día 1.’ de Julio se ha hecho car- 
gp 4 e  fe Administración de E t  POPULAR, 
don Antonio Garcíat Giménez, h quien en lo 
Traje para visita.-Tefe MaintenóHi Cuerpo* sucesivo se dirigirá 1a correspondencia ad  
abierto con detóntero de seda bordado y apli- minjstrativa. 
caciones de terciopelo negro en las hombre­
ras, cón dos botones cada una. Manga e.scfe- 
v|na en el primer tercio y e!, resto estrecha dd 
seda raykda; Cihturóh'^ dé séda don' neb'íll^^
FaW awfrwKSS y w ,h o  bo tona . , - no tab l» .-tad !aeatib len .e te ,
> ñihgún periódico ilustrado puede competir con 
I el popular colega Nuevo Mundo. Puesto desde 
[ hace mucho tiempo á la cabeza de fes revitas 
' gráficas españolas, sus éxitos son cada vez 
• más crecientes, como lo deraueatra, sin ir más 
: lejos, él último número ptóHcado, correspon- 
/ diente al jueves 30 de julio.
Pública Nuevo Mundo varias informaciones 
iníeresamlsimas, sobresaliendo de entre éstas 
fes siguientes: „
La fabricación de bombas eiplostvas en Po- 
I bfe de Segur.—Inaúguraoión:;d8 fe Alhóndiga 
! eh Madrid.—La semana taurina ~ Los catala- 
i nes en Zaraglc^a.—El escándalo del (^ongtQ- 
|sb.*-Ráku y fe bélía Chéíito, etc., etc.I , O b ra  notaM e.-*Heraos; recibido los cua-1 
fdernos 21 á 24 de la notable obra Fistoria del 
, I levantamientoj úuerra y Revolución de Espa<r 
‘ I ño,escrita por el insigne historiador Sr. Conde 
|  de Toreno, testigo presencial de aquéllos glo- 
' ' j liosos hecho. a -» ,
I , De venía en casa del Editor, Felipe Gonzár 
tez Rojas, Calle de Rodríguez San Pedro 9, 
I Madrid y en todas fesJibrerias, y . centros dé 
|suscripcipnes dé España.
I P o r  carambc>la.-Al entraránteayer uheo- 
f cheen fe caUe deNicasio Calle rozó el toldo 
I de íá farmacia del señor Aragoncillo, echándo- 
• • • lio,abajo. •
Traje para páseo.—De seda Nínóh. Fiflday ai mismo tiempo pasaba el anciano Baríolo- 
lisádá por gifupOs y aj*)u8tadá por un cinturón : mé Sierra López, cayéndole el toldo encima, 
de seda con hÓhHlhf puerpO formadúp^^^ Resultó Bartolomé con una herida contusa 
ptegado/con tíuejlO .alto y vofehíe de encajé
Mángí4hncha ísásta el podo, con vOfehíé in - | ,A.i«,mfer&miento.-^Ha;dado á  luz con,to
ycríidó, y ésírécha el resto. , da felicidad un niño la señora esposa de don 
I Antonio Martínez Torcello. Jefe de cartera y 
1 giros de la sucursal del Banco Hispano-Ame- 
¿rícano;
B lasfem o.—Por blasfemar en la vía públi­
ca ingresó ayer enla cárcei,á cumplir úna quin­
cena, José López Garda.
R e y e rta .—En la Alameda Principal cues- 
.tíonaron Rafael Pltefi Segura y  . Francisco Fer­
nández Martin, resultando ambos con leves 
contusiones, que les fueron curadas en la casa 
de socorro dé lá calle de Alcazabitla, pasando 
después á fe prevendón de la Aduana.
$ in  re su lta d o .—Hasta ahora han resulta­
do  infructuosas las diligencias practicadas 
poí la guardia civil para la captura de los pro­
cesados Vicente Rodríguez Estrella (a) Mellao 
y Luis Rodríguez Estrella, 
í H u r to .—En Churriana ha sido preso José 
Peralta Ruíz, que conduela cierta cantidad de 
uvas hurtadas d e  la viña de la Espeñuela, pro­
piedad de don Hilarlo Villalbo.
P iií© *>*át4Sin*fefÓ : I d ^ á t  i Do G ra n a d a  —Ha yenidp de Granada al 
OéBeáh!á0.fe Ém pré^ íié éste aótehítado -y teniente alcalde don Miguel L ó p ^  Sáez. 
cohcuri^O -ááióh hacér ¡ varias im L a  lo te r ía  d e  l ía v id a d .—El sorteo
fo rm as^  gulocal» colocándolo en Inmejóra-f se celebrará de la Lotería Nacional el p  de Di- 
bleV condiciones' para los días de fiesta que Icíembre constará de 46 000 billetes á 1.000 pe­
se aprox!man> susfieRae; desde Üby, sus f un-1 setas, divididos en décimos.
ckmes y no Jas reanudará hasta el pró^imoi Los premios serán 7.115, en la siguiente 
domingo, para cuyo, día prepaía ün ¿ ra l es-[forma: , , . , .
pectáchlO. L . Uno de. seis m̂^̂  oRP de
' 't re s  miltones. otrp de dos .mulon^^^
500.000 peséfas y olrO de 250.00Ó.
Tres dé 100.000, otros tres de 90.080, otros
El;programalespltó compfefelífenfé vhrfe'do, fres de 80Í0Ó0, Otroá írés dé 70.000, Otros tres 
y los trabajos, á cual más difícil y de gráh no- dé 69^000, otros tres de 59.000 y otros tres de 
vedad.
4
Quedáñ phéátos á fe Véhfa Ibá ■látidmbradps— 
MójiéohesT^ilBizsoChos Afedriléños) dé cáHdad 
Buperipj: éjnnjejorahles).condiciones alimenticias 
para lasbefSénás dé wáitzadá édati Y muy parti- 
cüferméníé párá fe'fectaheiá de los níñoS.
La justa laniá que gozan estos bizqpchos, débe­
se á qué éstáh éláborados con suétatkliás muy nu* 
tíitivas y esqUlfî itas, por|o cual son un muy efi­
caz, reconsUtuyente para estómagos déhifes y
4eÍicádQB..Eslo meíOÉ para tómartps con chócoJa- 
tei:náfe.ójfeifeé^_, . "
1 3 Íe c o e h o »  ]9ÉisdlL‘iÍ4^ñCH91
' í r x i f i
(Jane f)? Már^íes hórnero 23 (Pa^detíájí _
El éxlto de ios Állph‘s se confirmó ahpÓf
La concurrencia, que fué numerosa, aplau­
dió CQityerdádeifO entusiasmo á los ihcopipa- 
rabiés ciclistas,' ' v . %
' De igual distinción, y muy merecidamente 
también, partíciparop los pintores traperos.
Acerca dé ésps, ‘ heñios oído el parecer de 
puchos péHtoS en el arle de la ' plntuih, cuya 
Opinión no puede, ser-niást, favorable Rwa fes
Auér*s'.......... .. ■■.......................■ '
El debut de Mr. Kan-Yon se verificará defi 
nitívanjente en la semana actual.
40.000. ,
, Diecinueve de 25^000 y 1864 dé 5.000.
P o ses ió n . — Ha tomado p ensión  de su 
cárgo el juez de primera insíaheia de Golme- 
riár, don Mnrfenp GQnzáIeÍ5 de Andfe.
'' É s tá d ís i lc a .—b e  la estadística formada 
por la Asociación general,de ganaderos, resul­
la  que hay eg E^páda ^ 4 1 4  837 cabezas de 
ganado.
P escad o .—La guardia rhlfeicfeal d®®bmfeó 
aV’er fchatrO kilos tíe pesCadO d e  cria, que rué
Cptho se ve, la empresa dé este Salón no jconóucitío á la Comandancia de Marina 
omití ¿ástó aiiguho por presentar fes mayores I G asas ru in o sa s .—Han sido denunciados
La Brltáhichí'—POn José Carbo Espinan 
D® Grahadá.*"" Pfo®®dehte de Granada ha 
llegado á Málagá é? coronel de aquella zona, 
don Alejandro jíméhíí.z Hermosilla, padre po­
lítico de don Leónáfdo Afáttguren, secretario 
de este Gobierno eivtí*
In te n to  dé  étÉrdÉái^.^En fe madrugada 
de ayer intentó poner finó SUS dfes, ingiriendo 
tres castillas de sublimado, la joven María So­
to Simón, de 24 años de edad, soltera y habi­
tante en la calle de López Pinto núm. 8, (ba- 
rríé d d  Bulto). ,
Al sentir los efectos del yenenp empezó á 
pedir auxilio,acudiendo la fámiliá, que ñ? ente­
rarse de ip Qcutíido avisó eh el acto á la  
casa dé socorro de 1a callé del Cerrojo.
Ei médico de guardia dpn José Troya per­
sonóse en el domicilio de la suicida, á quien 
presto los auxilios de la ciencia, certificando 
que eí estado de aquella era de gravedad.
María Soto asegura que tomó el sublimado 
creyendo que eran caramelos pero dicese que 
intentó ¿uicidarse por contrariedades amoro-
S3S*
A petición de la joven no pasó al Hospital. 
O lases p a s iv a s ,—Habilitación y Secreta­
ria dé joaquin Daza, Sah Agustín, 12, bajo.
0 .ú ra  e l e s té iaag©  é iníejsífeOf él BMxIr 
Sistomacál de Sálz de CárlOs.
® o n  m u c l i o s  lo ©  © m f o r m o ©  
amenazados de grave dolencia que no $e re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de sú afección les obliga á guardar 
cania, y cuándo á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, particularmente con los ariémi- 
cos, cloióíicos, neurastérúcos, debíHtadós. 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen ei re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el jarabe 6 el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales -aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente eh ese precioso produc­
to, efícacisirao remedio.
E! sommiers de A. Díaz és lo más higiéni­
co y  cómodo para la cama.
De venía, Granada, ^  (frente á El Aguila).
: d á llic id á  B ízá Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no 
motiva los iiicenvehientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peéeía. Por correo y certi­
ficado, 1,30. . r-,
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga: B. Gómez- 
B&  a i q 's i i l á
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruajes é igual número de cabañerías 
con vivienda en la casa númsu 40 y 51 de la 
calle Madre de Dios. Tandjién cuenta con am­
plio pajar.
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
gioHea, Inibtííldos «é Cáhdeíario, Riojana, 
Rohdeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescá? de vaca, temerá y cer­
do. Servicio á domicilio.
O arrlllo  4 o  m aíio .— Se compra Un carrillo 
de manó.
E.1 ésta Administración informarán. 
B á lsam o  O rió n tq l,—Callos, ojos de ga­
llos y durézas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso fid/- 
samo Oriental. ^  ■
Para ventas depósito exclusivo en El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y en fe de Granada, 
31.
E s tu d io  fo to g rá fico  «Bl L o u v re » .— 
Esta casa se distingue por la calidad de sus 
trabajos,prontitud y economía.
5, Marqués de Larios, 5.
S iem p re  lo auténtico es lo que en Jamo­
nes y embutidos de todas procedencias halla­
rá el comprador en los establecimientos «Tien­
da de la Marina», Puerta del Mar y «La Cons­
tancia» , Granada 69.
No hay duda alguna de que la muerte llega 
y destruye los más prudentes cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra dicha 
contingencia, es hacerse asegurar un capital 
en Compañía que goce de un crédito univetivJ 
y que cuente con importantes reservas.
La GRE5HAM se lundó en Londres hace ya 
sesenta años y trabaja en España desde 1882.
Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y en 
Málaga, Marqués de Larios, 4.
D e  la
A nuestros abonados que se ausenten de
^ , „ . . . i Málaga, durante fe temporada de, verano.
Por ultimo, las tendencias afectivas suelen ejer*-» , . -  r¡if>'ir£yn jilcninn las sus-cer„ cuando son predominantes, una influenc¡a|i®S,serviremos, sm recargo alguno, las 5 US
perniciosa en la formación del carácter.,Ahora icnpciones,
bien, tales tendencias afectivas tienen en la, niñez f  A ios qUe asl Ió. deseeri Só feS fuega en- 
el mayor desarrollo; y por éstá razónjebe Adnlíáistraciéri dé EL POPULAR
“ ¿ I w t a  Í í o a í e  quieran se
tor é® mayqr valor numerario entre los que ¡nte-lles remitR el periQUico.
célélíríaades, haciendo del espectáculo cjentro 
defT^nión de }o má^l4istln¿uído de M áfe'^.
áía éáta noche sp ’áí^héja |1 esírénd dé una 
interesante película de lairga duración, t!tülad;a 
Elphcésó E^eyfrás, película que estrenaren 
Málaga este Salón, dividida en diez y ocho 
cuadros, con fes títulos siguientesr 
1.® Un traidor.—2v° fíenry y EatheíázL—
3.® Ládama encubierta.—4. Despacho del 
conde M ünster.-5.® Despacho de Paty de 
Cfáth.^6.® Similitud de escritura.“ -7.® ■ jDi- 
ga! fcDiga! EUéfede'Seguridad.-^^^^ Despa- 
tfenete áeS egündad .^9  ® El atrfefeb de 
Dreyfüs.—10.®' DféyfüS en sU céWa.--*li.® B
precio del silencio.' 12.® La cbn'denáCíón dCn , __, _ , j_ iniií-, Aa lons 
QfeVfu'é.—ifi® Eá degradación.^14.® En lalgo^ur^pfe ®* 
isla del Diabfe.-15,? :ijüsticiál^l6.® Re- 
mofdimfeUtO y suicidio de Héniy,—17.° Re­
greso i  Francia.—18.® Rehabílitádo. ;
El estreno de esta interesante película en 
E^cdófiá, ha causado ^traordlnarfe w n s^
á la alcaldía fes óórtalés de lá calle de Velas- 
co, riüms. 5 ,7 ,9 ; l i ,  18y 15, poí: hallarse en 
estado rujnoco.
B a u tiso .—Anteayer fué bautizado un*nfñp 
hijo de don Pedro Casado y su señora doña 
Soledad Jiménez, recibiendo el neófito el nom­
bre de Pedro.
Sepelio,-r-Ei» el Cementerio de San Miguel 
fué sepeliado ayer el cadáver del catedrático 
don Eduardo Abela, asistiendo numerosos 
amigos y compañeros del difqntó,
A lá familia de éste reiteramos el pésame.
E é ta d is tic á .—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de Santo Domin-
Curados de primera’ intención, 144; Consul­
ta pública, 216; Asistidos eii sus domicilios, 
'^l.OBl; Curaciones practicadas en íacasa de 
socorro, 581.—Total 3 022.
A v e ra p e M .-:H a  iM^chadq á Vélez Mála-- 
gaen ÚhiÓn d rs u  faríiíllli, á 'lift défeasar una
Eecopsita.—tEn 1m  inmediaciones de la es­
tación de Bóhadilla ha decomisado la guardia 
civil una escopeta á josé Gutiérrez Escobar, 
por carecer de ia correspóridiente Ucencia.
IDteiiuqpia.—Én Torrempifeos ha sido d > 
inínciádo el vecino, de Euengkola, José Rue­
da, por infringir el Reglamento de canuaies.
C a b a lle r ía  d e sp e ñ a d a .—En la finca del 
Cántoíáí, término de Cánipknjlfes, ha sido en- 
ebntrada muerta la Cáfaáll^íá que désapareGió 
el 29 de Julio, propiedad dé Andrés Ruiz Ro­
dríguez. .
De fes diligencias pjqGtícadas resulta que el 
mencionado semoviente despeñóse por un ca- 
horro, quedando muerta casi instantáneamente.
S u s tra c c ió n .-E n  el pago de los Bugeos, 
término del Burgo, ha detenido la guardia civil 
á Salvador López Muñoz y José Muñoz Mar­
tín, que conducían media fanega de trigo £u.8“ 
traída de la era propiedad de su convecino 
Francisco Aguilar Mitíán.
Reclamados,—En Cafíatracá y Campani-
ii
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Limé» 3 de. Agosto de 1908
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna creciente el 5 á h s  9'40 mañana, 
•ale 5*1 pónese 7*12.
Sol
Semana 32,-rí^yNES 
Sanios de hoy,—La. invención de San Es­
teban.
Santos de mañana—Santo Domingo de 
Guzmán,
Ju b ile o  p a r a  h o y
Café y  Restauraní
!La3Loba«-José Mápqiiez Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN —MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación 
en el plst© del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda .clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San T im o , ÍPasillo de 
la Parra.)
CUARENTA HORAS. —IglCí^ del Angel. 
Para mañana,—Partoqma úe Santo Domin­
go.
3f©ali»*cldia
Ú 9  © x i i s t e n e i f t »
Miiro y Saenz
3 Agosto 1808—Los franceses que sitiaban 
á  Zaragoza, arrojaron sobre ésta, una lluvia dé 
bombas y granadas tan terrible, que que el vi­
gía de la Torre Nueva, contó en tres horas 
más de 600, que cayeron sobre el barrio situa­
do entre Santa Engracia, el Carmen y el Coso. 
Muchas de las bombas cayeron sobre el hospi­
tal general, lleno de enfermos, niños éxpósi- 
tos y dementes. El resto del día pasó entre ho­
rrible estruendo, que se háCía sentir á algunas 
leguas á la íedondá.
F á b r i c a  e s p e o i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
m a m m a u
Libros de lance
FABRICANTES DE ALCQHQL VINICO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3^50 á. 4.pesetas arro­
ba de 16 2(3 litros. Secos de 16 grados 1904 { 
4<50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera a^chisuperlor á25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante,
Por partidas importantes precios especlalési;
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo,
8sci*itei*lo« Alameda Si
G R A N  R E A L IZ A C IÓ N  
de lib ro s  escogidos, an tig u o s  
y  m o d ern o s
Comedias, Dramas y Zarzuelas 
á mitad de precio
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS 
Qallq D uque de la  V ic to ria  3 , poz$a]^
Gran Depósito de Carbones
Impellitieri 
Médfco-Girujano 
Especialista en enfermedades dé !a matria, Pat^
0 r . L a n a j a
M éiileo-Oeiilista
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  de O p tica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo^ Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliénté necesité.-Cronw-^Glás, 
Roca y Roca del Brasil. ' >
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 v de 2 á 5
s V secretas.—Consulta de 12 á 2. 
IV^ico-Director de los Baños de LA ESTRh. LA
t  APOLO.
O ister 8. p iso  p r in c ip a l
una casa 
Ipriraero.
S e  a l q u i l a









Vegetales, Artificiales y Miníales 
Torre del Mar (antiguo almacén de^don Juanlz^ 
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . j. .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de Paris, ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, idém. . . . .
Cok, Ídem . .............................  . .
Cemento pórtland superior, qi^intal. .
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
S e  a l q i i i l a i i
Almacén y solar, propios para negocio de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra 
pería & situados en calle Mármoles.
' Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
Aguas de Laujarón
Grandes almacenes
- D E  —
m . —
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de témpbradár 
Exténsó surtido en batistas, céfiros; gasas y áí-' 
pacas. Lanéfia de señoras é inñnidád de artículos 
'propios de estación,
i Se realizan una gran existencia de blusas botr 
/dadas, blancas y de colores desde 250 pesetás en 
¡adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para
Has han sido; presos, Antonio ZambranoZam-| Cabalíerós. 
brano y María Ruiz Laguna, respectivamenté, |  ¿ASTREIílA
reclamados por la autoridad judicial. ¡ Se confeccionan toda clase de trajes para caba-
E x t r a v io .- E n  poder del vecino de Cafie-I ““ “  * 
te la Real, Joaquín Martín, han sido encóritra-1 
das dos caballerías mayores que se extravia- \ 
ron en el Rincón de Teba á Antonio Cordón |
Linero. I R ilo » de Pedro V a Il8.» M á lá g áEscritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa;
Semanalmente se reciben las a^úas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  esp ec iá les  
DEL AGUÁ DE LA SALUD
Depósito: Santa Maria, 21, con puerta en calle 
Molina Latió.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez ^  sa­
bor agradable. i
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preset/vativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.''''-^
Mezclada con vino, es un podéróso tónico-re­
constituyente.
Qura las mifermedades del estómago, produpid^s 
per abusó del tabaco. .
Es él méjor auxiliar para las dige^tiónéó 'dlfi- 
cileS. '■ u ' . ’ . ■
Disuelve lás árenHlas y piedrá, que ptoducen ¿1 
mal de orina.
Usándola o^hodias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  e tm os. b o te lla  de 1 l i t ro  s in  casco.
Ventas al 
eontado
Joyería precio  fijo
V Plaza d© la OonstitucI6n«*Mála5ra»
G T I A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  
L A S  ü S pM í S ^ O V B D A D K S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadmas amrwanM, sautoir, sm- 
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contróle del Gobmno Francés á pese 
tas 4 ’2 5  el Gromo todos sus variados modelos, en macizos, medw mMizos y tímeos-
Las principales Fábricas de Saiza en Relojería nos han concedido sns depásitos en España para Tender sns 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
¡ z s s :
Cura todas las enfermedades de b s  ojos por a n ^ s  I»  » I I O  I IW IC   t  l  t r eaa es^ a  io  j  ui m; -  ama
m  U Rl IM E CER Y NACER LAS PESTANASl! Pomada MURÍNE - GRANULINA BANANAAuxiliares ídeí! Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales. AgeAuxiliares --------------
res. Hijos de Diego Mártíh Martos.-Máíaga.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
o irán  re b a ja  de precio ». C á lle  S an  Ju a n  de
Don Eduardo Diez, dueño de esté establecimiento, en combinación de un acreditMo ^  
de vinos tintos de ValdMefias han acordado para darlo* á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
botella de 3(4





1 arb. de Valdepei 
li2 id. i<L ido id.
Il4 id. id. id. id.









Gran Nevería del 
antiguo
Sucesor M. Romári, Alameda 6 y Martínez 2 4 .
Queda abiérta' la antigua y acreditada Nevería WÁ 
que tanta fama goza en esta c^ ita l, con el antiguo M
y reputado maestro don José Preteí, que lleva 24
SORBETE DEL DIÁ 
tósltadk, mantecado, leché merenga-*Crema 
da y fresa.
DESDE LAS DOCE ,
Granizado de café con leche. Avellana, limón.
G rau d es  a lm acen es  de to jid ó s
Incendio .—En el cortijo de Lobato, sito en „
término de Penprrubia, propiedad de Juan de Aniéricáy'délpais.
Foníalva Fontalva, declaróse un incendio que i Fábrica de aserrar maderas,caite Doctor Dávils. 
fué extinguido poco después, quemándose 200  ̂ Dávila (antes Cuarteles), 45.
arrobas de paja y otras tantas de granzas. i 
, De las diligencias practicadas por la guardia
F.
Ar t íc u l o s  d e  ó c a ^ o ñ
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 




iPrimepas m aterias pa2*a abonos 
Fdi»MuJáÉ éápécialés para toda elsásé de eikltlVoé
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
0ireocidn$ Granada, Allióndlga núins. 11 y  13
civil, parece que el siniestro ha sido intencio­
nal.
P e rro  hid lrófobo.-L a fuerza de carabi­
neros destacada en Torre de Moya, término 
de Vélez-Málaga, ha dado muerte á tiros á 
un perro hidrófobo propiedad del vecino de 
Almayaíe, Francisco Montosa González, que 
mordió en el brazo y pierna derecha á José 
López Díaz, destrozando también ía ropa al 
peón caminero Bernardo Delgado Robles, que 
por fortuna resultó sin ninguna lesión.
C o n trib u c io n es.—La cobranza volunta­
ria de los recibos del tercer trimestre de 1908 
por los conceptos de Rústica, Urbana, Indus­
tria!, Minas, Utilidades, Casinos, accidental y 
demás conceptos de cargo, ha de tener lugar 
en los pueblos de la zona de Colmenar por el 
Recaudador Subalterno de la misma, don José
M.®' A'rrnín 5a fni-ma cio-iiíanfA.
C L I N I C A
de eiiermedades del estóBiap
E I N T E S T I N O S
m . o  P  F  B  I-, T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDÁD-MÁSAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Orsn Restaurant y tienda de vino* de Qlprlanu 
Martínma.
Servicio á la iista; cubierto* desde pe*eta* 1*50 
■n adelante.
A diario callo* á isQenovesa, á peseta* 0*Ŝ  
ración.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lahás fantasía, sedas,^ásas; tules, vestidos 
á media confección en tul negros alia nove­
dad y de batista bordados en cplor y blan-í 
eos, extenso surtido en Piumeties bordados 
itiglés y relieve, Mantitías de Blonda y paño­
lería de Manila. "
y  Compañía
Almácéü de C e p e a l e s . A t a r a s B a n a á ,  19.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras,, lanillas, driles, alpacas y dé-
I Lo* «electo» vino* Morüe» del cosechero Ale- [ más artículos 'del País y éxtrañjefos. 
í landro Moreno, de Lucena, se expenden en U |  los géneros blancos que trabaja esta casa,
i Aiegria.—i8 Casas Quemadas Sb. los
F n  l a  P l a s a  d e
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad­
miten huéspedes, asi como también se sirveii al-1 
muerzos y comidas á precios módicos. Cocina 
francesa y española.
Unilín de Fabricantes de Hiele
Fríoeioneisi mercúpiaies
. ' rrojo, en la for a siguiente:
Alfarnate, los días 18 al 20 Agosto.
Alfarnatejo, 7 y 8.
Bofge, 3 y 4.
Colmenar, 19 al 21.
Casabermeja, 18 ai 21.
Cútar, 5 y 6.
Comares, 6 al 8.
Periana, 6 al 8
Riogotdo, 6 al 8.
En los días del 26 ai 31 del expresado mes 
queda abierto el segundo periodo voluntario 
en la Oficina de esta Recaudación, sita en Pe­
riana, calleYélsz 21, durante puyos días pue- ‘ 
den pagar sus cuotas sin recargo alguno, los 
contribuyentes que no lo hubiesen hecho en 
sus pueblos respectivos.
F r a n q n e lo
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería, de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. - > . . .......
Precios para la actual temporada
1 arroba............................ 3’50 ptas. '
ll2 » . ............................   T75 »
ll4 . . . . . . . . .  0’90 *
1 k i l o ...........................  . 0’35 »
NOTA. —Estos precios son motivados á qué con 
el aumento de 20 de recargo impuesto este año, 
paga la arroba 1, pta. 40 céntimos y á que la interHt 
vención de ConsúttíOs que téhemos rio afora más 
qüe barras enteras, resultando qüe de. uná bárra' 
con 11 kilos, al ¿ortárlá pata el detall no sacamos 
más que 7 ú 8 kilos,teniendó qué pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
SE ALQUILA
^ u n  piso . ..
en calle de Josefa Ugarte Batrientos, nÚm. 2 6 1
JVIÁIÉR
, La más.pura que se fatirica 
Pasaje de jÉteredía 31^  áÉ
Igual cobranza se verificará len los pueblos 
déla zona de Estépona, por éí Recaudador 
Subalterno de la misma, don Manuel Vallejo, 
en la forqia qué se expresa:
Casares, los días 4 al 7 Agosto.
Estépona, I  ai 4. j
Genalguacil, 5 al 7. ^
Jubrique, 1 al 8. ■ f
Maniiva, Ó y 10. B
Pujeira, 17 y 18. ' ^  i
Del 26 al 31 del expresado raes quedará 
abierto el 'segundo periodo voluntario en la ' j  
oficina de ésta Recaudación, sita en Este--*
pona, calle Real núm. 150.
W n s a ®  d e  v a p ó i p e s  o ó 2?f ®o s
Salidas fijas-rtél puerto de Máíagrc
LA HELADORA
F F t o ^ ^ l í i i ^ i d t F i a i
ConserVá-T
clón de Carnes, Aves, Manteca, Léché y Péscádós;
. Los Señores dueños de Fondas,Restaurárits,Cór- 
r  y Recoveros y el público en' génerál, po^
j dráa por una pequeña guotaj conservar ísusTéspei 
i cíes,frescas y libres del contacto ,del aíre y de in­
sectos,' tan perjudiciales' para todos los arficulos I 
^ue se dedican á la alinéritáción, i
W  para dotar
sin competencia por su calidad y precios 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse,un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad,
Cada día tíeneq ijuayor acéptapión los eprs^és 
marca francesa forma répta, cuyo esclúsivó 
depósito está á cargo de esta casa.
P A R A  B A Ñ A R S E  U N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de már y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde l.° de Julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico.Diréctor don José Impellitieri, calle Cis-'*| 
ter riúni.8.
V E N T A  A L  D E T A L L
Sé éémppan Sécos vaeios. -8 ^  vénta ImpoFti&ntes pagtidás.
Servioio de la tarde
Del Extranjero
2 Agosto 1908.
G e :  ‘ ■ '
t su Estábiecímiénto á J  
I Madrid, Barcelona y é:a altura dé los mejores dé íl Extranjero, teniendo todos
El caid Aissá, en vista de la promesa de los 
cónsules de conservarle en^u puerto, ha le­
vantado ei sitio que puso 4 4a «iudad, hace 
días.
Párecé sér que el cónsul de Francia no ha
0 8
Aceitede linaza 1,% arroba ; . 
Albayalde flor Linares, caja . .
» » » arroba. .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . 
Secánte líquido Universal, litro , 
BARNIZ FLATIN NAYLOR, kilo 
» PERMANENTE » .
Pelojabslí, mazo de 1|2 »
Blancó Makein para temple, arroba.
alumlsiio, puFpii Finas
Gramdá, 6 3
i artfculos .que expende en las mejores condicio- 
f salubridad,.sin recurrir á compo
íaiciones químicas, tan conocidas del públíéo y
2! vapor ccirréo francés 
8 m i F
saídra de este puerto el 4 de Agosto para Mellila, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo>Chla2,|áp«^ 
Ausírsiía y Nueva Zelandia,
Bomingo Otero Muño»:
¡Vino legítimo de los Montes
Molina Lartó 7i esquina á S'’'
m dé quitarlárlas carnes sü'riqueza de
Precios para la conservación ’
Por cada kilo. . . : i . n'nfrnfas
Hielo arrpM . : V ¡
- • kilo....................... ....   ̂ Q«3g
Para la exportación en grandes nartidas nr» 
Cios especiales, y libres del J.Ci
riios. ,r-í/ucstp de.Cónsul
ta  ' ’ ' V ■' •
--rícrortd.-Carnecerias 34 ál 38.«Miguel dél Pino.
firmado la petición enviada por el cuerpo con­
sular á Tánger, en favor de Aissa. ^
D e Londres
Vino tinto superior una -
id.Id. id.
Botella dp ’ „ *12
íl(F6 . . 
"dé 3j4 litro Rioja
«rróbfti
iá.
i pésébá 4. 
» 2.
wp^i^UHum , k i , i, h d.hQÍH 
^ , 1  Esp^tatld^en irta©sáfiéfóS, ágüardiéní^^
gCoties. , - ' Iv!
tibíáar las señas, Molina Lario 7
,Hi vapor tra'aü¿htíco francés 
P a m p a
de Agosto para Rio de Janeiro, Santos y Buenos Mrê s..
El vapor trasatlántico francés 
8e8 Alpe®
^tóldrá de este puerto el 2o de Agosto para Bahía 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paránaeua' 
Flononapolis. Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Portó^r 
Alegreeon trasbordo én Río de Janeiro, para la- 
Asunción y Villa-Incepción con trasbordo eh| 
RpsáVJo, los puertos de la! 
rivera Y los de la Costa Argentina, Sud y Puntó? 
Arenas (Chile) con trasbordo' en Buenos Airas. j
P«acarga y pasaie (Jirlglraei  su.consignatario) 
& rrte,?tos^ ';M «aS. ’Iiurniriii ___  _ |
CpUn. rece al momento, con el licor Milagtoso de
PRECIO d el  FRASCO 3 REALES 
uB venta en las Farmacias y Droguerías. ‘‘ ' . 
Representantes esciusivospara su venta aloor 
y Molina, Garda Briz núiné-To 9 ai 15.—Málaga.
Relojería Alemana I
O S C A R  L I É H R  
Antiguo Oficial de D. Carlos BqliZ:.. 
Torrijos 49 (ántés Carretería)
Se compone toda clásé de relojes con per­
fección,, puntualidad y ecqnbmfa, , i; ’ ’
Plaza déla Constitución n.° 42 y Comedias 14 y  18 
MÁ L A GA
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos ál público que visite esta 
antes de hacer compras, v. , . > > , , 5 1
Higiene y economía corisigue el que comora 
mas de hierro.
Coioipañiá, 7
Dirigida por D, Luis Diaz Giles 
Profesor en Ciencias Exactas
^^procedentedela Universidad yicíoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge? : 
nietos Civiles &, •.
Fidañse Méglamentos 
HORAS DE SECRETARIA I2 1 "
2, COFFeo Viejo, 2
Se hacen toda cíaseme retratos por ios procedí 
mientós más ‘modernos. '^Estos son bromuro, platir 
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos tai- 
maños. . ‘ , u
de Relojería de Pedré 1
Se componen toda clase d e . máquinas de escrÉ- 
binde coser y automáticas. i
. Gramófonos y fonógrafos coñ suma perfeccióri. 
Precios muy módicos. ,
COMPAÑÍA, NÚM. 23
.  ̂ SV8NTANA
Se vqndcpj cuatro véntan^ á 4 os hojas ápaisá- 
das, de nueva construcción y profiiás por su taáá- 
fio, para almacén. En esta redacción informaráh.
C óngresó
El Cotígreso internacional de la paz prosi­
gue su tareas. :
A primera vístase nótala cordialidad con 
que proceden ios delegados de Francia, Ale- 
fiiaeia,liáliá:f^j!iíí5ífí2, •
Esíqs dos últimas naciones practican tráo2” 
jos párá fomentar la amistad austro-italiana.
B anquete
El gobierno.inglés ha dado un banquete é 
los eongresistasi asistiendo seteciéRtos co- 
meflSálés.,;
Eí |ire.sidente>ferináÓ por Eduardo VIL
Él primer ministrá británico, Mr. Azquel!, 
cohderió la política de armamentos, cóvínien- 
do en que se deben sostener las actuales con­
diciones de defensa, f  frrocurá también es­
trechar los acuerdos internacionales útiles y 
las alianzas. . .
E leoeióñ
Guiméss, perteneciente al parílddunionista,, 
ha sido elegido miembro dé la cámara de los 
comunes.
S uspensión
La Cámara de ios Comunes ha suspendido' 
sus sesiones hasta el doce de Octubre.
. G e P a F í s
Excepción hecha de Bamanité, que pro­
testa de las medidas tomadas, todos los pe­
riódicos animan al Gobierno á proceder con 
energía.
Los órganos moderados sienten que no ha­
ya sido lesüéltá la Coiídeferación general del 
trábajo.
to s  cajistas impresores bau, votado la 
huelga,
Esprobable que hoy no se publiquen los 
periódicos. %
Los sociaíisías han redactado un^ manifiesto 
violentísimo contra los fusilamientos del jueves 
y las detenciones practicadas, afirmando su 
solidaridad con víctimas y presos.
. . Las organizaciones sindicáles han colocado 
páquihea en las cálíes, invitando á los traba­
jadores á un paro genefaí éh el día de mañana.
G e  í i á i i i i á l f P  fi©  O M l e
A consecuencia de úna voíácíoíí adversa de 
lá eámaía, el mlnisíério dimitirá en bféTe»
D e T á n g ié F
Varios peatones procedentes dé Ardía co­
munican que aquella población se encuentra 
sitláda por el Ráisuli. '
inmediatamente se trató, dé piféstár socorro á 
una familia americana^ turista, que está en Ar- 
cila*- . . .. -1.
A este objeto, el agente consuter visitó á 
Torres y El Güebbas, diciendo este último que 
la noíída no podía ser exacta.
Sin embargo, créese que Raisuli entrará fá­
cilmente en la población susodicha, pues él 
cadí ázizista la abandonó, marchando con nu­
merosas, fuerzas en dirección de.Alcázar.
; . O ©
Un iradíer ha ratificado la proclamación del 
Código constitucional, enumerando las medi­





A consecuenoia de un artículo puBlíoaáo 
pot El PuebloMüho de molestarse el Alcalde, 
don José Maestre. Este y el señor Azzati, di­
rector de dicho périódico, cóiiversaron larga­
mente en un ehalet del Camino del Grao, en 
presencia de varios amigos para aclarar el 
punto.
T ra n q u p d a d
El gobernador de Vizcajra ha ítomunicado al 
ministró todos los sucesos ocurtidoa eti aqué­
lla provincia.
Actualmente reina tranquilidad.
.D e te n id o s
Ayer fueron detenidos Luis Triana Gaira y 
Sü hijóí ^  ,
Este ha ingresado en la cárcel y su, padre 
piiésto en libertad.
Üñ grupo de Carlistas de Begoña se detuvo 
frente al Círculo de los nacionalistas, dando 
vivas á España.
Los nációnalistas contestaron con vivas á 
Euskariá.
Los ánimos excitarónse grandemente, pero 
no se agredieron por la it^tervención de los fó- 
rales.
En el café Lion d*or, varios parroquianos 
comentaban la actitud de las autoridades ju- 
diciáles; él juez de Guernlca que escuchaba 
desde otra m ^ a ; mándó detener á uno de los 
contertuliüá. '  ,
En Lemoria, un íJño de cuatro años que pa­
decía de fiebres y se hadaba solo en la casa 
se affpjo por un balcím, quedando muerto en 
el acto.. ' *
:' ; :8©' JSteia' -'
•En el palacio provinciaTii;e ha celebrado una 
reunión para acordar que sé^leve al Gobierno 
ufía protesta contra el proyecto de régimen 
local. . .  ̂ ^
Durante «I acto reinó el mayor entusiasmo.
' JP© Sovilía; '
En la Tesorería de Hacienda ingresó el Pro-
toi
Después de precisados algnnos extremos,* visor del Arzobispado 16.182 pesetas que le 
seaorés indicados sé entretuvieron ejercí-1 fueron entregadas bajo secreto de confesión,.. AJO) t ___ __ _ Pctafln •tándóse éfí esgrimir las armas. f para que Jas restituyera ai Estado.
Suspendiérori él ásáítp pór que el señor* D © ! L i a C o F u ñ a
ioofiá-#© im rittéfsti lo ñeroMaestre sufrió un grafi fáS|,uñb en la cara. 
La herida no tiene impprtanCjía.
D é B í iá Ó
Los festejos de Santa Rita, han estado muy 
concurridos, figurando en ellos vistosas com-» 
parsas. ■
De C ó F d o b a
En Fuente Ovejuna ha «ido asesi!<iado un re-Lob sucesos de Aicenal . . .
Al posesionarse hoyj interinamente, del contribuciones,
bierno el &eneraí Castellón, pidió ál oficial de | , Q o n  Q o K r i c l í  o n
Garellano qué estaba anoche dé vigilanciá,mi-,| , 1 / u  O a l l  Q u ü a o  U a i l  
nuciospsdetalles de , los sucesos ocurridos en ! , . g«ha.«ta
Sábese que un sargento de Garellano repar-^,,?® 
tió algunos sablazos entre los que proferían subasta de la ra
gritos contra España. na de los Arrayanes. wi to isó n
El fjscal de.ía Audiencia ha formulado que-! ,  ̂ a ««nAraiA*
relia, basándose en la información de EVLibe- ' , i®ral, con la que ericábezará el sumario. ” López Domínguez y Primo de Rivera, se v ^  
También en varios pueblos de la provincia 
se han registrado incidentes. Audiencia
En Érandib, al tocar la banda de de San ’ Los comandantes de los buques de guerra 
Ignacio, hubo aplausos-y silbidos; - - - r r: Osado y Terror serán recibidos hoy,en audien-
De Begoña dicen que cuando pasaba la ron- cia, por el rey. « « *
dalia carlista, Julián Vila Cortés, monaguillo^ : \  A c o m p a sa n te s
del Santuario, fué apresado por orden del^ Aun no han sídodésignadás íás personas 
juez. V » : qüe irán con el rey á Santander. ,
i
I arb. dQ Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro. , <
PoF paFtida precios convencionales
N o o lv id a r  la s  soñas: c a llo  S an  J u a n  do D io s , feo .
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro o 25
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. x t ,
Seearantizalapureza.de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el v^or 
de. 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municl- 
oál que el vino contiene materias ágenas al producto de la uva. ^ «e
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm.'15
Se venden vaFios conos do ■ , . . .
HícfFo con las cabidas siguientes:
Cuatro de á 8.000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1.600 y dos de á 800, todos de hierro. 
Además sé vende un magnifico Alambique de 400 litros de cabida con sus rectificadores y resfrian­
te deúltiniá invención.—Darán razón, calle San Juán de Dios, 26.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeei Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don CFistóbal BaFFlonuevq. Plaza de San FFanciscó, 2 
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de >
„ íeros eleelriÉtas.-liiiciiier9s Heeraeos.“-lngeiúeros Beeifflieo-eleetriÉlas
Los expide al terminar los estudios en está Se''ción la citada Escuela Especiál Libre que dirige ei 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada ¡©r R. O. del Ministerio dé Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta ia matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
14.90 P tas. 
30 50 »
7.60 »; 
17 00 » 
2.10 >  
3.15 »
7.40 •
7.50 .  
6.00
B  BDICIONKS üLPOFtnLJjt raimes 8 de Agosto de tgOS _
M m n f a d l J á g ® s
£1 pX'Ototlpo de todas las aguas purgantes.
No es sustituiblé con im itaoiones artificiales.
H u n y á d i  J á n o s E á E i r a i l  J á m i
Aflua pus-ganterpemeOlo indispensable *-« mejor « f ua purgatíva n a to a i y la
_______________________________ para las fam ilias. preferida por los M édicos.
P e venta en las buelias farmacias y droguerías de £spaña al precio de peseta 1)20 la botella de 3x4 litro.
Creese que no le acompañarán 
chagüe y otro ayudante.
D e Las Palmas
mas
C ru ce ro
Después de aprovisionarse de carbón y ví- 
>res, mañana al amanecer zarpará con ruhtbó Casablanca el crucero francés Cassard.
G ra titu d
El cónsul alemán ha dirigido á la prensa lo^ 
il, por encargo del almirante de la escuadra 
[emana, una carta expresando al pueblo de 
8 Palmasefcagradeeimientb de los marinos 
lémanespor las atericiones de que han sido
bjeto.
Hace un elogiodeaquel pueblo, y.termina 
í carta anunciando que la escuadra volverá 
jonto.
L o»  in g le se s
Se dice que este mes vendrá aqui una es-r 
«adra Inglesa.
i De Mtufcta
En la calle de Montijo, un joven embriága­
lo disparó un4iro en el pecho á Antonio Vera 
íicólas;
Este fué conducido at Hospital,en grave es- 
Bdo.
El agresor fugóse
que I Subasta para la adquisición de 40 0000 pos­
tes de pino, inyectados de creosota, con des­
tino al telégrafo .del Estado.
Anunciandb á óposidón dos plazas de au­
xiliares, vacantes en la Escuela superior de Cá­
diz.
<£1 Globo»
En su editorial de hoy, tiUiládo A los libera- 
leSf El Globo les excita á prepararse para las 
próximas elecciones, é indica la conveniencia 
de aunarse con otros partidos para contrarres­
tar la fuerza de las derechas.
Prim o do Rivera 
El mintstro dé la Guerra vendrá mañana pa-, 
ra despachar alígunos asuntos de su departa­
mento.
Es probable que en cuanto lo haga, regrese 
á sus posesiones. ,
DeMelilla
E lB o g M
Ha nacido un nuevo hijo de Roghi.
Este, contentísimo con el acontecimiento, ha 
ordenado que en su campámentó dé Zehián se 
oelebren grandes fiéstás, que servirán para e$- 
puilmarálas tribus, en especies y en metá­
lico.
Las compañías mineras aportarán también 
u óbolo para estos festejos, 
i  Un pregonero ha recorrido' las cábilas pu­
blicando una orden del Roghi para qne le lie- 
len loscabileños las armas y municiones que 
bosean.
Los cabileños, indignados, dicen que pre- 
üeren morir á quedarse desarmados como mu­
eres.  ̂ .. . V
La orden se refiere sólo á los municipios y 
a dirigida contra determinadas kábilas que 
uestran hostilidad á Roghi por alentarlas 
s emisarios secretos de El Haffid.
Servicio de la noche
DeZapBgojsa
La fiesta escolar promete ser solemne.
3iiió será el^mantenedór.
De Almería
Amplio detalles del Crimen de la Cañada.
Hace tiempo que Manuel Laneo sospechaba 
de la fidelidad de su esposa.
Ayer fingió un viajé, del que regresó Inopi- 
damente á su domicilio, sorprendiendo á Con­
cepción Zebra, de 39, con su amante.
Ciego de ira apuñaló á ambos, hasta de­
jarlos exámines.
Por consecuencia de este sangriento drama 
quadan cinco huérfanos.
El agresor se presentó á las autoridades.
De Madrid
De Bárceloná
C la u su ra  
la Exposición deMañana será clausurada 
Industrias artísticas.
I Beunión
; En el Circulo regiM^^ dé, Tarüasá se ce­
lebrará una rei^riión jmpOrtaóté, eh la qué ha­
blará Hurtado, dÍRÚt4dQ;á. Gprte3,por^^^
|o, sobre la gestión pariamentariá dé la eólidá- 
rtdad. -:r x
Se esperan importantes declaraciones sobré 
política de Mauía.
Sobréseimieuto
La sección primera de la Audiencia provin­
cial ha dictado auto de sobreseimiento provi­
sional en las diligencias criminales que instru­
yera el juez que entiende en las causas del te­
rrorismo.
El sobreseimiento se refiere á las incoadas 
con motivo de las explosiones de años atrás
en el cuartelillo municipal de San Felipe Néri, ? barras y nacionalistas.
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De Saigóm
Un destacamento francés, al mando del ca­
pitán Fléry, ha caldo, según parece, en una 
emboscada, resultando muertos el capitán y el 
teniente BelOthe.
DeFregenai
Son numerosos los incendios que se regis­
tran en este término.
Los-olivares, especialmente, han sido arra- 
S3(l0S«
Han venido guardias civiles para vigilar los 
Dé Cristiania
A las cuatro y cuarenta minutos marchó 
Mr., Fallieres á Francia.
De Pauís
En conformidad con lo acordado por la Fe­
deración de lás prensas tipográficas y los 
obreros impresorési sé han tíifado varios pe­
riódicos.'
El trabajo estuvo abandonado 24 horas.
De Provincias
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; - De San Sebastián ,
 ̂ Becéipción
Los reyes pasearon hoy por diféreSteé si­
tios. '
Luego recibieron á López Domínguez, 
Franch, Montero de Espinosa y comandantes 
de los torpederos Halcón y. Habana.
P a te n te s
Don Alfonso firmó las patentes concedién- 
db el toisón á Lóbéz Dóíníhgüe¿ y Primo de 
Rivérá;
También firmó la concesión del ti;atamientQ 
de alteza á los hijos de ios infantes don Car­
los y doña Luisa de Orleáns. N
Franch
El genéral Franch marchará mañana á lrún, 
luego á Navarra y últimamente á Santander.
E l a lcá id e  de B ilbao
El rey recibió al alcalde de Bilbao.
Don Alfonso le preguntó por los detalles de 
i los sucesos del viernes,ocurridos entre bizcai
escalerilla de la calle dei Hospital, calle de 
San Pablo, én la que failecieron dos personas.
Muelle, en la que hubo dos muertos y tres he-f 
itíos, y la de la llegada del rey. I
/H an  sido puestos en libertad . Antonio Soier, ’
El alcaldé quitó importancia á los hechos.
' G o b e rn ad o r
. Para cumplimentar á los, reyes ha llegado el 
gobernador militar de Bilbao.
Juan Ginés y Jaime Pallarés, procesados por I B uque
las primeras causas, y José Rodríguez Quinta-1 A fines de mes es esperado un buque fran- 
nilla (a) Cacahuevos, por la última. ' cés, esbüela de guardias mafíftas.
Es probable que se', sobresea en breve la j 
causa instruida con motivo ^  las declaraciOr I 
nes formuladas en Portugál por Férnáñdea ]
Alemany, á quien el juez libertó. ; I La infanta
Quedarán en tramitación las causas incoa-1 La infanta oyó misa en la capilla de San Ro­
das por los atentados de la Boqueiía y Ram- que, enclavada en el Sardiheró. 
bla de las ^o ies, por las cuales^ están prpee- ; Después visitó ia Trasatlántica, siétidó ob-
De Santander
sados Juan Martínez y Camilo Oria.
'ii
De Madrid
’ sequjadá á'bordó áélwzpot Álfóiisó XIII, que 
V ahaba de llegar procedente de Cuba.
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Fiestas en Madrid
Entre los comerciantes é industriales de Ma­
drid se generaliza la idea de organizar fiestas 
en determinada estación del año para suplir la 
deficiencíádel Ayuntamiento.
Paré ocuparse de este asunto se llevan ce 
lebradas müchas conferencias.
El Círculo Mercantil se preocupa del partí 
cular.
Eli Septiémbré se convocará una reunión 
magna para comenzar los trabajos á fin de que 
el pensamiento pueda realizarse ya él año 
próximo.-
RstadiStiea
Según los datos provisionales, la recauda­
ción de lá Hacienda durante el mes de Julio 
último ofrece la bajádé f)oco más de un millón 
I de pesétas cómpárátiviiniérite con igual mes 
1 de laño anterior.
Incautacióii
Lacierva nos ha dicho que mañana se. veri­
ficará la incautacióri de la Gaceta.
La recogida de loe duros 
Hasta el martes, probablemente, no se pu­
blicarán las diferencias entre los duros legíti­
mos y los sevillanos.
Inmediatamente se darán á conocer las ins­
trucciones para el canje.
Este se verificará en las cajas del Banco y 
Hacienda.
Al acuerdo confidencial celebrado entre el 
ministerio de Hacienda y el Banco, para que 
ésté se encargue de la recogida, sé le dará for­
ma 'oficial'' mañá&a, á cuyq^efectó se pasó ayer 
alíúltimo una'réal orden, a la que contestará 
él Cotísejol, en cuyo nombre firmará González 
de la Peña. V
Parece ser que el plazo de recogida será, 
como digimos, de quince días, pero ampliado 
de una manera artificioéá'á cuatro ó cinco más, 
so pretexto de que áquéllá nó comenzará has­
ta que lleguen las instrucciones á todos los 
pueblos. ; , V . .  ̂ ^
Cierva y Bustiilo han conferenciado Afín de 
comunicar telegráficamente á todos los Go­
bernadores las instrucciones prira la recogidaj 
que se publicarán en bandos.
Asegúrase que las cajas de las sucursales 
estarán abiertas los domingos, por ser el úni­
co día en que los labradores pueden ir á la ca­
pital para hacer el cambio.
Respecto á Marruecos se asegura que, no 
teniendo el Banco cajas en donde efectuar ei 
canje, serán encargados de realizarlo, por 
cuenta de aquél, ios consignatarios de la Tras­
atlántica.
«Bombita»^
Enta mañana llegó Bombita, herido en Va­
lencia, y llamó á! doctor Bravo que se en^ 
cuentra ausente.
La herida presenta buen aspecto y sólo es­
tán inflamados el indice y el pulgar.
Es probablé que marche en seguida á Se 
villa para pasar allí fres ó cuatro días.
A causa del percance pierde la corrida de 
hoy en Cartagena y la del 4 en Vitoria.
Toreará el dia 9.
Drama ámorose
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El eaior 3Cla goiitioa
El día es calurosísimo. •
La política está en jádtna completé.
La fineta iie^oiifili 
Un gentío vémenso acude á; las distintas pía- 
2aa de toios donde se celebran -npyilladas. 
Sin nptieias. '
Hay carencia casi absQluta de iiQticias.
D êarrUaiiiientQ^^^  ̂ :
En sí kilómeiro 72 ide la linea férrea de M á- 
drid á la villa del Pafdo, déscárjriló, entre Ma- 
nin y Alborox, un tren de merGancIas.
-El maquinista y el fogonero resultaron heri- 
^dos.
Alivio
El capitán genéral de la regióii^ señor Gon^ 
zález Parrado, se'halla méjóradísimp.
Ayer salió por primera vez á la calle.
Cuando más afluencia de paseantes había 
esta tarde en el Retiro,los novios Pedro Agua­
do y Eusebia Morán entablaron acalorada dis-
caDao  a  n r rugcuc ic uq v u . ¿ á la miA nuQn fí^rminn él disnarando á oos caiaas y un ja
cuartea
f Una compañía con bandera y música le rin
dió honores. _ . /...antn 4nií/'jnrinco pi armíx 5 la sfpfi dis..! 0 0  y
I El quinto entiendeí También se dispararon algunas bombas y 
- multitud de cohetes. -
f Al pasar por la pescadería la arrojaron mu­
chas flores y una comisión de aquellos indus­
triales, luego de saludarla, le éntregaron un 
balandro aparejado, que la infanta mándó ál 
Hotel para que lo empaquetaran con el equí­
pale, 
i Delesde allí se trasladó á las Casas Consisto­
riales, saliendo á recibirle el Ayuntamiento, 
bajo mazas.
I ’ El alcalde la entregó un álbum de postales 
con vistasde la ciudad y de la provinciá.' 
í Doña Isabel agradeció el obsequio y despi 
diéndose afectuosamente de todos marchó en 
automóvil.
Ovación.
El cuarto toma el mismo número dé varas, 
ocasiona cuatro descensos y mata dos cabal­
gaduras. ,
Pastor cobra una buena estocada.
Palmas.
El quinto admite seis gdrrochazos á pambio 
de otros tantos descensos y un arre.
Bombita pincha de primera, en mai sitio, y 
luego arrea una superior.
Palmas.
El sexto dejó que los varilargueros le ten­
taran la piel en cuatro ocasiones.
Hay jdos caídas, quedando un potro en la 
arena.
Cogé Affino/e/je las banderillas y laseóloca 
bien.
Después muletea con inteligencia y mete 
una estocada superior.
Mnéhas palmas.
/ '  En La Linea
El ganado de Gallardo ha resultado regular. 
Matías Lara superiorisimo, concediendóse- 
le dos orejas y siendo sacado á hombros. i 
En banderillas Móndejar y Montes chico.
En Vitoria j 
Preside el alcalde. !
El primero acepta cinco vaias, sin conse­
cuencias para las costillas de los piqueros ni 
para las cuadras.
Gallo trastea inteligente y concluye con el 
cornúpeto de un pinbházo y una buena. 
(Palmas).
El segundo, bravo! y de poder, acomete sie­
te veces á los de la mona, volcándolos en seis. 
Fallecen tres cabalgaduras.
Regaterin\opzs2i malamente y larga tres 
estocadas pésimas. >
El tercero toma seis varas,
(jfa//o se luce con él trapo rojo y después 
de un pinchazo arrea una éstÓcada colosal. 
(Ovación y: la brejaí)̂ .
Ei cuarto cumple én'él primer tercio. 
Régaterin se deshace de éi de dos pinchazo 
y una entera. /
Ei quinto resulta manso.
Rafael coloca 4ina buena tras un pincha­
zo.
El sexto arremete contra ios caballeros sie 
te veces, proporcionándoles seis caídas. 
Quedan en el ruedo tres arenques.
Los maestros parean con aplauso Y  Rega 
ím n cohcluyéconlá cófrida de'una estocada 
buena.
En la Ooftiña




' Mañanas toros, de Palhas.
EnlAadrid 
Se ha célebrado una corrida económica en 
la oiaza dé Madrid, con gañádó de Sánchez 
Carrero.
Sale en priraer lugar Granv/o, castaño 
grande.
PepeA/V/ó lancea bien.
El toro hace una buena faena en varas, to 
mando seis, á cambio de un tumbo.
Bonifa y Leal'pareaa con lucimiento. 
Pepehillo, de plomo y oro, trastea bien ] 
larga un bajonazo.
Él segundo se llama Ventero y es retinto y 
grandote. \
Cuatro varas y dos volquetazos componen 
el primer tercio.
El Niño de la Audiencicey Negrón cumplen 
con los palos 
Moreno de Alcalá, dz verde y  Oro, pincha 
en los bajos y luego dá un sablazo pasado 
atravesado^!
Descabella.
Vanidoso se llama el tercero, negro, gordo 
toma cuatro garrochazos, proporciona dos 
caldas y mata un caballo.
Los matadores se lucen en quites.
Cepilleroy /osefem cumplen con los gara 
pulios.
CorchaitOyáe lila y  oro, trastea con ihtell 
gencia y agarra una pasada, caidá y tendida 
Meleno, ntgto.
El primer tercio lo componen: seis varas, 
d íd co difunto.
un buen par.
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONEROde
' 74, Valencia.
i Para detalles pídase el folleto ■Insecticida Marti»
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Álámeda de Colón, 11, oficinas.
J O Y E R I A  i N G L É S Á
J u a n
Calle Nueva 4 0  c
Este acreditado establecim iento vende ios reloj es 
«Invar», <Wait]iam>9 «Volta»  ̂ «Longines», «VnlcaiiY’ 
«Lutecia» y otras mareas á precios sumaioiente m o- 
dleos.—Exposicidn perm anente de novedades en jé*- 
yas y objetos para regalos de las princ^ales fábrica s 
de París, BerlínV Londres y Vlená.-«-Gaíi*ántía com - 
p leta .» S e compran: antigüedades.
8  ü  C  B  m O R E S  R  E  £ A*. »l?d R  T  A “R  G  O M 
FABRICA DB PIANOS
A lm a c é n  d e  m ftsidai é  instrnm éR^^
Oran surtido én pianos y armoniunís de los más ácredlíadbfe constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clasés.^Aecesbrios y cüerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Ali^éíía, Paseo del Príncipe 12.
-  - - - “ omiíofet
su novia dos tiros que a f o r t u n a d a m e n t e , 
deron blanco ¡ Aplausos.
sin  duda ctectia Pedro haberla matado,) . Luego pasa bien y receta un pinchazo hon 
por cuanto aplicándose el ar aá la sfen, dis- iM .y  una buena, 
paróse otros dos tiros. por ]itano y es negro
En gravísimo estado trasladósele á la casai O*'®Sao» , j ..
de socorro, donde falleció á poco de llegar. L  descenso
T «'■ThrkAo I y destroza un cuadrúpedo.
<Xua A p o c a ,»  . i  Radas y Negrón colocan los pares regla
Este periódico trata de lo ocurrido en Bil- f mentarlos, 
bao y defiende á Lacierva de los ataques que | Moreao trastea pésimamente y suelta un go 
con tal motivo sé le han dirigido.' . fuetazo.
Pitos.
Cierra pX^ziJovenciílo, qldinegro.
Se acerce seis veces á las cabalgaduras, sin
Deja mil pesetas para los ppbres tjr yarios 
régalos destinados á la Tómhola^y Gota de le- 
. - ■ che ■
En breve marchará á^Valladolid para encar-^ También repastió bastantes^rátificacionés. 
garse delmandOí . Esta noche dormirá en Venta de Baños y
mañana arribará á lá Granja.Accidente
Cuando regresaban los invitados al acto 
déla inauguración del Canal de Isabel II, und 
de los automóviles volcó al lado dé un pró- 
cioiclo de bastantes metros qe profundidad', 
y gracias á la habllldátf dfeí 'chauffer, que con­
servó gran seren itoéH  éLbiohiéhtó'süpf'emó, 
®1 vehículo quedó empotrado eñ é! lado 
opuesto del barráncQ.
Además del chauffér iban' én el carruaje un 
Oficial del éjército, el ingéniéro. director de las 
obras, los periodistas Betegón^ Aydillo, Ra­
mírez y Tomé, y loá fotógrafos' Alóiisó y 
Gofii, •; ' '-’i ■!
Todos rodaron algunós nletrdsí sufrfehdo 
_ i contusiones.'
Goñi,López y Aydillo fueron aüxiíiadós por 
sus compañeros, y unidos todos los expedi­
cionarios verificarQnjel retorno á Madrid.
Labop parlamentaria
Las cortes tienen una importante labor fi­
nanciera que realizar en cuanto reanuden sus 
tareas.
Además de los presupuestos genérales dis^ 
cutlráse la reforma del Banco, la ley de alco-
F o ra s ts ro s  
' Llegan müchas personas para preseticiar las 
regatas y demás fiestas.
; El Club construyo ün,paJb0llOn cerca del di 
que, al final del muelle, para el juracio. .
Ya se hallan aquí toüqs los balandros del ^ey 
y del Club de San Sebastián.
De Sevilla
En el Salón imperiaL celebróse un mitin en 
honor de Mendi¿ábal.
El local aparecía adornado con banderas y
AaPfiHnQ ./
Presidió Montes Sierra. ,
Ei secretario dió lectura de las adhesiones 
enviadas por los centros republicanos, federa­
les y radicales.
Se censuró la ausencia de los liberales.
boles y la cuéstióp monetaria.
Del proyecto de alcoholes sólo se sabe que
el ministro mantendrá la cifra de diez miñones
Témese que falte tiempo para discutir {Os 
estantes asuntos.
A Marin
Hoy ha marchado á Marín don José Eche 
gaiay. • ' ■ -
El obispo do Sión
Esta mañana salió para Cestona el obispo 
üe Sión, proponiéndose descansar allí varios 
días.
Después irá á San Sebastián, trasladándose 
a Santander más tarde, cuando se aproxime el 
alumbramiento de la princesa Luisa, para bau­
tizar al vástago.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Autorizando al Gobierno para retirar déla  
Circulación la moneda ilegítima.
Alega que siempre registráronse esos inci­
dentes con ocasión de la fiesta de Loypla.
¿Hay derecho—pregunta—para decir que 
los enemigos de la patria alardean de sus vi-¡ consecuencia, 
tuperablés doctrinas alentados y tolerados por j Corchao &yé palmas, lanceando, 
el Gobierno conservador? § Con la maleta se muestra desconfiado y em
Tan injusta és lá inculpación, quétho merece; piea nn movimiento excesiyo .tie pies.
ser contestada. ¿Puede nadie sostener, sin in-̂  
currir en apasionamiento, que se alíenla á ios 
enemigos de.ia patria porqué se restablézca la 
realidad de ios hechos, reduciéndolos á sus. 
verdaderas proporciones? J
Termina afirmando qué él Góbierno no pue­
de hacer mas que repritnlréü eí acto con la
En cuanto puede, íárgá una enterá)
E n  T e tu á n  de las V ic to r ia s  
Los bichos de Terrones fueron malos, y  fío- 
jos. .
Al último le quemaron é l morriilo.
Carrito quedó mal en su primero, rehabili
energía necesaria, toda manifestación hostil y Í a
dejar á los tribunales qué Juzguen y castiguen, I cumplió en los dos que
Más de los duros ecor«;e8Pondteron.  ̂ _ _
Ésenbe Un periódico déla noche: Nos dicénl . . . .  E n F a lm a
que hay acuñaciones ilegitimas pesdé hacei El ganado de Flores no pasó de regular 
treinta años; de suerte que si la recosida ha de¡ Moreno de San Bernardo y  Almanséno tuvie 
ser completarhabrá de retirarse de la circula- ron, dmb'os á dos, él santo de espaldá.
ción casi la totalidad'délos duros acuñados.
D e Valencia
F ié s ta s  
las regatas á
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  ¿  p la z o s . O póé iirias y  réparacic> ñes
Francisco Garcia
B icic letas, M otocicletes  
Ant4>m¿TÍl|
Depósito de las resiombradi 
marcas V/anderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
áccésórios.Bjcicletas ingíésas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T i t S  A  P L A Z O S  
24 Alameda 24
Recibió dos avisos, v 
El cuarto se llama Cigüeño y ¡.es del mismo 
pelo que el anterior. V \  \
ÁccDifl cinco vftrfls '
Oor5ito lo despacha dé dos p ín c t í iz b s y V e s ) '^
Bdias, la primera atravesada; ;teconpiano,-.Raz«a,Torfuosl04.medias 
Pitos.
SaladitOyfpxt asi nombran ál quintó;,acomete 
los de la calzona seis veces, derribando en 
cuatro.
Mueren dos jamelgos.
Recojo hace con el trapo rojo una faena de 
valiente, pincha dos veces y concluye con uná 
buena.
El último. Inciso i es despachado por Lobo 
de un bajonazo.
TELEGRAMAS DÉ ÜLmiHQRM  
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Protestas contra luia ley
Los militares consideran seguro que ai re­
anudarse ias Cortes se presentará un proyecto 
modificando la ley de retenciones, contra la 
que todos los militares protestan.
M ontes ^
El subsecretario, del rpiriisterio qé Ja Guerra, 
Sr. Montes Sierra j marchará él día 20 de este 
mes á Vichy.
Durante su ausencia, se encargará del des­
pacho de la. subsecretaría él eeñpi general 
García Concha,
Eí canje lps4iii?os
Decididamente hoy lunes se reunirá el Con­
sejo de administración' del Banco de España 
á fin de tomar acuerdos, acerca de la ley para la 
recogida de los duros sevillanos. .
Después se fijará el plazo para eiéanje 
De San Sebaatián 
(Es seguro que los toroederos. Osado y Té- 
rrór escoltarán al yate (5/ra/dq cuando^yaya á 
Santander el rey, regresando aquí en seguida. 
Deáantandei* 
Significados conseryadorés proyectan cele- 
brárun acto en honor dél iefé délGqbierpo.
V é n t s s
§e vende la cása núm. 73 de la Alameda de Ca- 
puéhinos y Lüque 2.-r-Razón en las mismas.
B é i g i é t r o ' e i v i l '
Juzgado de la Merced
Defunciones: b.* Cristina Rodríguez Guerrero.
Casamientos: Juan Godinp Romero con Amalia 
Narváez Rodríguez, Antonio Moreno Diaz con 
Ana Rey Jítíiénez, Carlos Villanueva Gutiérrez con 
Enriqueta Torres Torres y Exequlel Martínez Sa­
las con Rafaeía Niel Garcia.
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Don Eduardo Abela y Saenz de 
Andino.
Casamiéntbs: RaflaelOrdóñez Romero con Ber­
narda Peinado Rodrí^^uez, Enrique Crespo G.“ con 
Araceli Vitoria ChiquK’la y don Gaspar de la Es­
pada y Aldana con doña Carmen Cómitre de To­
ledo.
La cartomancia.
—Veo dinero, mucho dinero. Va usted á heredar 
una inmensa fortuna. 
vr-¿Está usted seguro de ello?
—Segurísimo. > .
—Pues bien, ¿podría usted adelantarme cuatro 
pesetas á cuenta?
El hijo de Gedeón va á subir en globq.
Al soltar las amarras, el padre, que permanece 
al fado del aerostat*, dice á su vástago:
—¡Hijo mió, cuidado con los automóviles!
Un gentío inmenso prieseiicló 
remo.
En la Alameda se celebró la típica carrera 
de las joyas, tomando parte en ella numero­
sos huertanos.
La fiesta resultó brillante.
Se ha efectuado con solemnidad, el reparto 
de premios á ios niñoá de las escuelas..
. C rim en
Un tabernero que pegaba á su esp0sa,la cual 
tenia en los brazos á un hijo de ambos, dió 
con el cinturón un golpe en la.cabeza del niño, 
destrozándosela.
El bárbaro tabernero fué det^ido.
De Santandei*
Acompañado de su espiosa ha visitado nue­
vamente Maura el pueblo de la Mortera.
A su regreso recibió á varias comisiones.
Be Bilbao
Continúan efectuándose detenciones por ios 
sucesos pasados. < >
. Se: registran frecuentes rozamientos entre 
bizcaitarras y nacionalistas.
E n M o lilia
Con bastante concurrencia se ha celebrado 
la primera corrida de la temporada.
El ganado de Serrano cumplió.
Juan Cápüzano toreó el primero dé capa su­
periormente, tumbándolo de una buena esto­
cada. '
El segundo, que llegó algo mánsurróñ á lá 
muerte, lo despachó ae un pinchazo en buen 
sitio y media buena.
AI tercero, después de ponerle dos buenos 
pares de banderillas, lo finiquitó de un volapié 
inmejorable. -
El público le Ovacionó grandemente.
El sobresaliente despachó al último de ma­
nera muy aceptable.
La cuadrilla trabajadora, sobresaliendo Aía- 
renito.
E n  S an  S e b a s tiá n
Se lidian toros de Aleas.
El primero toma cinco varas, por dos caldas 
y un caballo difunto.
Vicente Pastor muletea luddaqiente y atiza 
una perpendicuiár.
Palmas.
El segundo se acerca cinco veces á ios ca­
ballos, desmontando dos y asesina un jaco.
Bombita III trastea bien, da dos pinchazos 
y una entera, más un intento de descabello.
Cinco picotazos acepta el tercero á  cambio 
de tres tumbos y dos caballos.
Manolete torea’de müíeía castigando al bi­
cho, al que envía ai desolladero de una es­
tocada.
En la arena quedaron seis.caballos..
E n  C a r ta g e n a
Los toros de Concha Sierra resultaron bue 
nos.
Trabajaron con mediana fortuna Saleri y 
Serranito, esté último sustituyendo á Bombita.
Bienvenidá estuvo superior.
En la suerte de banderillas fué ovacionadó.
E n  O ársb an o h e l
Eü la plaza de Vísta Alegre se lidian Oleas.
Abre plaza Dlnerito, negro.
Se deja tentar lá piel cuatro veces, á cambio 
de dos vuelcas.
Gordito parea bien,
Luégo empuña ios chismés toricidlis y  des­
pués de un buen trasteo da un pinchazo,al qae 
sigue media»que basta. ,
Insolente $e llama el segundo, del mismo 
pelo que el anterior. i
Antonio Lobo, abogado que deja la toga 
por la taleguilla, lancea con hechura y ios ex- 
péctadores aplauden.
Recajo da unos cuantos mantazos malos y 
larga un pinchazo pescuecero, siendo encuna­
do y volteado.
El diestro resulta ileso y vuelve á su tarea, 
arreando un sablazo trásero.
Pitos.
Por Bella flor es conocldq el Cuarto.
Viste de negro.
Lobo, al veroniquear, resbala en la cara del 
toro.
Anoto seis garochazos y dos descensos.
Lobo, en medio de la mayor expectación, 
muletea con valentía y tumba á su enemigó de 
tíos pinchazos, otras tantas estocadas traseri- 
llas y un intento.
Palmas y pitos|
M á s  u o t i c i á s
E l c ie r re  á  las ocho .—Los dépendieiltés 
de comercio tratan de peqíf á lPé j^es piétreri 
a las ocho dé la noche düfaqté; el vélráiio, éb- 
mo se ha hecho otras vecjBS ,. : ( i r í  - í 
V is ita ia l  a lo a ld e .—Una comisión de due­
ños de cafés y restaurante viSitátá' hoy 'él al­
calde para rogarle tenga alguna toleraüda én 
lo que respecta al cierre de los éstablediraién- 
tbs por la madrugada.  ̂ ^ ,
D e c a p a  y  e sp ad a ;— Nüéstro querido 
amigo don Ramón A. Urbano ha publicado un 
precioso libro de cuentos qué iiítitüla .De capa 
y espada. ■ ■ . ' ' "
Avalora la cubierta del tomo , UO:‘precioso 
bajo relieve, debido á los reputadO’s ártlstas 
séñores.Gárcía Carreras y Capulino Jáuregui.
Agradecemos al autor los ejemplares que se 
sirve dedicarnos de su nuevo libro, al que de­
dicaremos la atención que por su; acreditada 
procedencia merece. :
SE VENDE EN MADRID




...da demostrativo de 4as feses sacrificadas el 
peso ehéanál y derecho de adeudo pot 
...08 Conceptos: • „
^5 vacunas y 6 tqrnqras, peso 3.292,750 kllogra- 
tna*: oésetáS 329,27.
50 lanar y cabrío, pese 519,750 küogramos; pe- 
BfitüS 20 70'
15 cerdoá, pesa 1148,500 kilogramos; pesetas
^^jámónes y embutidos, 159,000 kilogramo»; pe­
setas 15,90.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso; 51.20,000 kilogramos.




Le numerosa concurrencia que ásistió ano­
che á las secciones de Vital; Aza, principal­
mente á la primera y tercera, en que se repre­
sentaba La manzana de oro, salió muy com­
placida del lujo con que ha sido puesta en es­
cena.
La decoración del tercer cuadro, cuyos rom­
pimientos simulan árboles: de éorál, conchas 
nacarinas de irisados reflejos y concrecciones 
pétreas en forma de conos, es de un efecto 
maravilloso.
Como anoche no tuvimos necesidad de 
prestar atención preferente ál libro y á la mú­
sica, nos fué dable fijarnos más en el tetona je 
y apreciar todo su mérito.
La aparición de Iris—final del mismo cua 
dro,—á cuya figura sirye dé fondo una concha 
monumental que arrastran dos delfines de ojos 
luminosos, sorprende por su belleza; y los 
destellos del foco giratorio que sostiene en la 
diestra la mensajera de juno,: bañando la es 
cena, sucesivamente, con todos los colores dél 
arco celeste, ofrecen un conjunto de delicadas 
tonalidades. . ■
1 Por esta nueva muestra de su inspiración y 
[exquisito gusto, el señor Alonso, queridísimo 
‘amigo nuestro, ha recibido efusivas felicita 
cioaes de los más notables pintorés de la lo­
calidad.
Si la nuestra, qué también la enviamos por 
la confirmación del triunfo, no tiéné ía estima
E N  L A  C A L E T A
Se sirven bánqueteé.—Espaciosos merenderos 




de la competencia, hállase abonada por la sin­
ceridad y el cariño.
TEATRO VITAL AZA,-r-Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
Por la noche á las 8 1 ¡4; «La manzana de oro»
A la&D ll2t «La verbena degla Paloma».
A lás 10 li2: «La Manzana de oro».
Alas 11 li2: «Lacarne flaca*.
TEATRO*; LARA; — Oínematógrafo-Variedades. 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 1 ¡4 y 10 li2. 
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15. 
SALON n o v ed a d es . — (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose raágnífipas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Situado en el 
Muelle de Heredia.)
Programa de cintas, variado todos ios días. 
Exito verdad de los notables transformistas 
Walmary Mari-Ferni,y la cupletista bella Laza 
rito.
CIRCO ECUESTRE.-(Situsdo en el Muelle de 
Heredia). Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em- 
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Fs esta Magnesia laE l mejor digesUvo, refrescante y antiácido.




mas de todas, siendo á su vez la de precio más evrn^ko. ,
R IV A L  E N T R E  T O D A S  S U S  S IM IL A R E S
F. del Bío Guerrero, sucesor de Q ônzález MarfiL Compañía 22,̂
RBSMsratfBsn graaiic:aapeFmi?fflO!S8ro AJJWILKI lail iHHIMipiBIMNi|W yi il̂
Sociedad M nim a Fiorída-^CéRDOBA
.PRIMERAS MATERIAS ppjra ABONOS.
SÜPERFOSFATOSI de todas ^ádA^iones
Sulfato de AMONIACOj , NITRATO de sosa. 
SALES OE po ta sa  ¿
A B O M O S
S n o n r s a l  e n  S a l i ^ n  S
Depósito: en Ronda Carrera. E s^ el,.
La Fabril Malagueña
O €  U ^  B ' ñ f &  TW 'INS € E W g  T 
Créase ’C(bsür<ío- ptteddn':'.crecer fos cjQs- tf es 
.Cki:.f(s(rnq crecefí..s/n sea nrifa^úsO:
'Síñá ñcturaüsimó y  rac /a /fc f^" '^s^  'cqrt, corts^ 
i'rnpre.^njar
D E  P A P E L
(de.La Papelera Éspañóía) iSTRACHAN».20j M ALÁSA
Para laa próviníias: Maga, SrAnjffe, JAfi'n, Aiioría y Soríe áe llíiíi
■ dáse'/ue'doljélé&á tÚQ'M ÍÍÍ |$^ 'tO Í^I® bí>S
.  /hk ■ '■d-0 io s  ® |o s. ésfos 'd/sMrtdkd'se W
Codipíetas y-qcinstaníea existefcijias en papeles plisados ^ sati- 
fiaóds, bláncós y de colores, de tod^s tamaños . .j _____________ j ________ y pesos. Ceíülósás,
'ii%leses, cueros, manlles, seda pata envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, lifretas, libros rayados, registros, 
copiadol-es dé carta», blófcks, carpefes, facturas, papel rayado, indi-
cpneenti^dos para todos Ip's í̂ t̂iyos:,
g ^ a n t iz a n d o  SR rfq fesía . ■ ^ ^
^̂ isünprafaŝ  éreed yué \iú mayérla de .̂pMns  ̂yi ¡ 
de &e$ps o/ps :^(pí h  ám dHrñmdd] 
, ^ e  p¿ird fhf prodtgfé:. é! perfumado hcof t̂ e \ 
fiaem  Î 'UOSíE de qép.slmpaego. d(Qrsarist sóio 
..posee, «!seerefá,y. el 'apd^fií.o. crm ajttpnaofkír--
SHAtDilLiiUA
Represeiifente ed Éspafî j Ĵ érez 
tíii, lí̂ elatcp j  CompañíÁ
Gran Fábrica de calzadé de todas, cmses
26, Torrijas, 26 (antes Carreieria).~rMálaga
Grandes existencias en calzado eláhorapo qh esta Fábrica á loaprecios siguientes
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » ,1,00 á 20. »
» » niñas y niños > 1,00 á í5 »
Se hace á medidas* en 24 horas á precios de Fábrica. No coippr^
calzado sin visitar antes esta iroportanté Fábrica.
~ 6 ~
tiorra d©
para clarificación dp¿ yinoM y- 
aguardientes.
Prec^rdesde S reales arroba 
Depósito en Málagar 
les 19.«, Ei|^Éñ^|miento de Angel 
Fustef.
Esta niagrfifica llhea dé vapires recibe 
mercancías détodas clalses.á flete corrido 
y ppn conofiimieuíQ direéto desde este 
Mérto á tpdos los 48 itinerario, en. e) 
Mcdíteri’ánep,, l^ r ,  Negro, Indo-China, 
Japón, Australia' y Nueva-Zelanda, e» 
cémbinadóft' cód los de la COI4PAÑÍA!. ■ tmiji v̂ ÂAiVAAAltluû VSm. 1.SS WV-flíUniŜNiJI
Dp NAVEGACION MIXTÁ qué hacen s'fis' saíldás regulares, de Má- 
la ^  cada 14 dias ó sean los miércoles dé Cada'dbs semanas.
inforaes y más detalles püfcden- dirigirse á "su representante 
M á la ^  D. Pedro Gómez GhaÍx, Josiafa ligarte Barrientes, 26.
uuui uuica uci v li ! uiuvn.o
ces, reSmilleríá de todas ciases y t^jetefía. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos ji de luto, papeles para dibujo. Estucheriawic luu vt oc!̂ ! vi 4iW9 y. wv zMewa«
desde la más económica a la  máŝ  lujosa. Grandes. existencias én pa­
pel para envolver, en resmas, y b a l^  de todos tamaños.
Los pedidos se sirve^ i;ápidátP®hF fráncos de embalaje».
E L . E f G T R T G I S T A
.InstalaciGries y reparaciones de luz eléctrica;'tihibres y motores.
Extraordinario surtido, en ventiládores de sobre-mesa y techo. 
■■ ■ ■ * ' \}u • ’ ------------------Oran yariéd^d en apurátos dé Af mbrado y calefacción con
g jc Q iid y v d A i © ñ  0 u  c o n s u m o
Verdaderas preci’osidadés en iinternas dé bolsillo, alfileres dé cor-
bató,' adorno de tocadó'para Stas. y demás objetos dé iantasía eléc 
trica. , ,
Ij M O T A N  A  L A M O ;  1.—M A R A G A
i r i n o
f o s f á t a n a
A tedos los.enferñies, los'óonvalépientés y tpdóélos débiles el 
VIN® DE BAYiARt) les'dárá con seguridad la FUERZA y la SALUD.






Cónbcide por toda la ciencia 
médica y por su; numerosa clien­
tela, o frece^  público sus gran­
iz a  conocimientos en la clínica
dental.
Se «fftnstrúye desde, un, dienta 
hasta dé^ntaduras completas á 
precios muy económicos.
Sé.arréglan todas las dentadu* 
ras ir^ryibles hechas por otros
Habitaciones al óleo, baiai 
temple, dorados de todas clsi 
imitaciones á má.rmoles y ma 
ras, parecido extraoir înS 
, transparentes de todo lo codo 
niente al arte de pintura. PaJ 
mayor cortiódidad dé lo» señor
dentistas. Se empasta y orifica 
itopor los últimos adelan s.
Se hace la extracción de mué^ 
las. sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolet de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pa:^ádomicilio, á lascases 
de Beneficencia y á los pobres 
de sqiemnld^d les asiste gratis.
Su casa Aiamés 39
T a l le r  d© p in iu v a  ^
DE
moa o ae tó 
clientes se tienen preparada  ̂
efecto, muestras de hierro, áfá
tá dé lU colocación de los rótu 
los y para la mayor bteveda^yi 
ia colocación.. Lo.S; trabajoŝ  i 
hacen tanto dentro como iue' 
de la población. 14, Granan i
Sé alquik
un piso amueblado, calle 
Puerto núm .l.
L«a sangi»e es la vida ' ; i
El más po4erK?so de tos depurativo? 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro, do Pot̂ jqi J¡
, iiepósito en todas las Farmacias.
a ouvQlves SO voüdA 
peS0t«is la arroba eñ la impren 
este poi>ldcRco«
m SBBBS
y SU provincia 3 Agosto 1903
Profesiones
ABOGAÓOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Pratjuan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisca 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasip Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Dominguéz Fernández Manuel, R, FranqueloJ, 
Estrada Veíasco Angel, Dóctóf Dávilá 41. 
Estrada Estrada José, Casapálma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque VÍCtpriá 2* 
Marniol Contreras Rafael,Grqnáda 88.
Martín Velándia José, Alamos 16.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérída Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguíajuan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19, 
Rivero Ru!z Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P, de Riégd 34,3i®i 
Sierra Mellado Luis, Huertó Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23i 
Sociedad Anónima Florida, Ciiártérejó 2.
Juan Gaorta Caballero.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias de dibujo 
Jiménez Cuenca Ramón, Sari Juan 80. 
Matarredoná Antonio, calle Frailes.
. Agencias DE INFORMES 
Lalnt^ mación Comercial, Carmen 58.
Agentes DE MINAS 
Veall Fe lerico F., Cister 11.*
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16; principal. 
Agentes de comisión, transportes
Y despachos-aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 2Í.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18; 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.% S. én C., San Juan de Dios 13. 
Huertajosé de la. Plaza de Adolfo S. Figperoa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.: 
Pie*icazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Érirlque Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37, 
Vilaplana y Manin, Plaza dé Mitjaná.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3,
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molho Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alimei "iMolassin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de cereales.
Fáuce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuentey Yébenes, CIsneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®', Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodriguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marquesjosé, Tórrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Fráncisco Peñas, Sto. Domihéo 4 y 6. 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo,-Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco'SoTis, Trinidad Qründ.
Hijo de Antonio Chacón, Cisnérbé.
Hijos de Fráncisco García Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo. Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrer» Stracíian Fernando, .Santa Margarita 2. 
Llorens pías Manuel, DuqueMe la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15,
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
.Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Torrijos,22. 
Montero GastrQ:^qt9qio,' Torritbs 46.
’ Bicicletas :
García Francisco, Alameda 24;
Bodbgas-de exportación 
BarcelóyTorr«si‘Malpica, '
Bueno y Hermano José,. Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristian 6., 
Calvety C /;s . 'en C i, Doctor Dávila.41. 
Egea y C.“ Manuél, Aimansa. . ^
Garret y C.%'Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8. .Jiménez y Lampthe, Plaza de Tbrbs Vieja Í7. Irauel Carlos J;, ÉéquHáche 12/
López Hermanos, Salatoancá^'
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moíeub Mazón Hijos, Doctor Dávtla’,6, ,
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo dé los Tilo?., 
Pries y C-A Adolfo, Reding.
Ramos Power José; Constancia. ^
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4. ;
Ramos Téllézr, Hijci y nieto, Constáíiciá. 
Sanguineti Manuel; Augusto, S. Figtíéroa 3'. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo délos Tilos; 
EOkDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2.® 
Bordados en bkáncb. Rambla 13, Pelusa. 
Bbrdádos con máquina Singer, Víctor ja T20 pfá,l.
B O T E R Í A S ' ■
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 2B. 
Gonzále? Pedro, Cuarteles 3Q. '
■■Gaf^s ..
Café del Carácol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la,ConstitüciónT.
Café Imperial, Marqués de Lários 2. “'
Café de la Casjaña^ Molina Lario l.
Café dé la Marina, Avenida, de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Ayenida de Ef Cf,abke,25* ;
, Colegios -
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Apademia de Instrucción, Moiinilloidsl! Aceite 8, 
Academia Nacional, Juan J. Relnsilias 
Académiá Pestálozzi, Torrijos 98.
Diván Sport, Éspeceríás 10 y Í2.
stitPríncipe, Plaza de ía Con ución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque dé la Victoefiat.
Vinícola, Marqués de Larios 6 
^  CALDÉRÉíIO.'MÉCANICO '
Pedresa Garcíá Rafael, Doctor Dávila 39; ,
Callista
Bürckel CharIes,íP"oerta del Mar 2 y 4.
Camiserías.
CaséjTo y Tqle4anp, Salvaga l,4y 16,
Pérez y Vallé; Compañía 17.
carbones f
Mena Afáu José, Molina Lario 5  y Ancha del 
Carmen9.
MoUnsJqsé, Gél4eróq déJa;Barq?l,,
Tprxés Rafáel, Alameda 37,
?álabardo Ju.an Manuel, Sarita Upcí?.'
' ' ' " CárnecériAs ' '*■
Bspada Salvador, Santos Í3V 15. v 
^fcía.M edina Viuda dé, Guilién Castro 2.
Oat.cía<Rafael, AlapJos 5-
Pérez Jiménez. Antonio, San Juan 3.
fino Miguel, Do.hJüán Gbínez 30. .
Rio Antonia, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
. - carpinteros
Bravo AntoniOj Alameda ge Garios Haes, 1. 
'-'ábello Antonio, Dos Hermanas 2. 
jaHardb Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Ferqandq, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alatheda de Colón 16. 
Lizón Garrido Ráfael, Nbsquér'a'11 y i3.
Meralés Miguel, Pasiíló Sto. Domingo 24. 
Valderramá José, Comedias 26;
i. ... casa de comida 
Holgado Jqan, Sancha de Lara 6.
■ , Casas dé HüÉsppDES ,
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos 
Cobos AriñQ Luis, San Pablo 13. '
Cubero Jpsé, Beqtas 26.............................
Dominguéz Miiigó^áhce José, Mafroquino lO; 
Degrain Muñoz, Gigantés 12. '
García Rodriguez Emilio, Comedias, Í4; - 
López Delgado Antonio, San Frariciscb 4. 
Rodríguez C., Fresca 2. <
Magno Eduardo, Alcázabiíla 26.
. . Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
........ ---------- ------- ‘ .....a Toros vieja,5.
Idem de San Bernardo, Plaza dehCárbófi 35; 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Femando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Acera? 22,
Idem, de,San Isidro, Angosté 2» . 
ídem' dé San Luis Gonzaga, Ffailés 5. 
ídem; de San Patricio, Qarcerán 40/
Idem dé San Pedro, Páslllo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Áiitoúió Luis Cáfrión Í8. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protéstanté, Torrijos 25L 
Coloniales
Acefia-Brauljo, Alameda 18. - 
ArandáJosé,Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel,. Molina Lário 2.
Conde y Tellez, Cisnerós 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Ferjiápdez (Manuel)., Herrería de¿ Rey 24s 
Gáfeíá Ramón, M'áfmÓiés 65. ' -
GonZfUez Antonio, Cisnerós 54.
Heras -Sáturniho dé las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torfijós 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazábilía 33. 
Gámez'Quesada: José, M. de la Paniega 60. >  ̂
LiñánSerraco Luciano, Málagajl49.
Luque Miguel, Beata? 33. r
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14. .
Peña Agustín, Gráiíada i 12. '
Peñas Miguel de las, Cisnerós ,52.
Rósadb Luís, Torrijos 2.
RuizDiago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José; Garcerán 24. .
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
^   ̂ ■ Comisiones ;
Caballéro José María, Coronado 3'.
García Cabéllerí) Juan, Cuaríelejo 2 Z X  
Gonzáléz Martín, Cáldefón dé la Bárcá 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués deja Paniega 40.
^ COMPAÑiASjaBEMBAR’QüE " '
SerrmiQ Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
Siles Antonio, Torrijos 112.
ELECTRláSTA V
Ruiz Lúié>, Antoríp Luis Carríón l5,
Visédó Antonio Nuñb Gómez ÍO.
. ENC ÁJE? DE BOLILLO 
Barroso 10, pól éría.
‘ ' ■ T “UADERNACIGNES
González Perez .Juan, Hinestrosa 16. 
Escribanos




Ayala Martinez Manuel, Victoria 68i
' EXPORtADÓRES DE PESCADO
Hidalgo Anaya José, San Juari'dé Dios 25. 
Martín Rbdriguez Diego, Molina Lario 8.
, : Fabrica de  aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Gqrvaial 6 
Viuda é hijos de José Súreda/Síráchan 1.
F'ABklCÁ DE ALFARERIA  ̂
Rodríguez Fernando, Mpníafio 9.
Viuda de Cérón, Alameda Capuchinos.22 y 24. 
Fabrica de  calcetines
Sucesor de M. de la Fuente,; Herrefría del Rey 7, 
FABRICA de CAL Y. ALFA|RERÍ4 
Viuda de Juan Domínguez, Camino dé Suárez.
Fabrica  DE c/üMAS 
Escobar Rafael, Gompáflia 7.
fabricas dé Chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, dépósiio, Granada,2J. ,
Fábrica d é  Estuches ‘ '
Veíasco Leandro, Alamédá de Colón 18.
Fábrica de  HARINAS




M í ' S S ;  f e f s . .  ¡3. Co»5t¡mclón 42.,pr«l.
17.
Cementos
Hijos de Diego M, Martps, Granada 61. , ;
Zambardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33 
cereales . ‘
Gutiérrez González José, Mármoles'8.
hurtado Manuel, Píazá de Arrióla 14 
Martínez Leandro, Strachan 9.
. Rodrigue? Eloy, Aíamedá principal 50.
Cer^^ íía
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
• CÉRRAJERÍÁS
García '^ r t in  José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 V 3 ^
CefvéceriaMáier.PasageHeredia. *
El Mediterráneo, Marqiiéé de Larios í Q 
El Príncipe, Plaza,Constitución 42. “ ‘
Escobar José, Passge de Heredia 45 ai 51.
Gartm Manuel, Gía'náda 58. ‘ .........
Morena Aníppiq, P,la?.a. Constitución 40.
Román Manuel, Alamedas.
 ̂ Colchones metálicos 
Díaz A. Granada 86.
Navas María, Gránada 27.
' , Confiterías ;
Alvarez Cámara Bonifacio, San Jüan 43. 
Carr^covAntónio, Acera dé lá Márina 21. 
^ r c ía  Manin María, Granada 35..
Manciila Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, OllertáS 82.
^pntom  Martínez Antonio, Saht'a 
Pérez Prieto José, NuéVa 52. ’
_  CONSIONATARIOS fiE BÜOÜES 
Baquera^y C.^eyiuda de V,) C. del Muélle 24. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Gooke21. 
Facquem*n(Caríos), Avenida Enrique Orooke 69. 
Gómez G^aix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26Í 
Gross y Compañía (Federico!,: Canales 9. 
Jngladn(Ioaquín),.Bnrro?o2. '
Morales Hurtado (ígnáciq), AIaraef(a 13 y 15, 
Mac-AndreusyComp.,id. .l2. ' ^
.Rico Robles (Pedro) A. de Enrique CrObké. 
Rq$iUq noaquín). Avenida de Enrique Crooke. 
y  lyes Héfmñnos, Ayenida de Enrique Crooke 
_C0NSTRUCCIÓ14 DE CArrOS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4. 
lu DE CARRÜÁGES
Ibarra MabUel, Plaza Toros Vieja, é. 
Corredores d e  comercio
ClayeriaJiménezT., Plaza Constitedón, 1. 
Fazio Francisco, Martínez ■ ' “
Gólrtiéz dé Cádiz ̂
Marzp;Lpmbárd© Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
Torres Pérez José M,-̂  de, San Agustín 11. 
r> jit o ., Clases Pasivás 
González Siles Manuel, representacíonés.
4-r, T'i. .  Cuchillería '
C astillo M us del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsálve. 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas 12;
-.De l in e a n t e , ’ ,
V'
. .  , D entistas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia toan. Marqués de Larios í  
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Arturo,’ Carmen 48̂ 13180 segundo
Plaza Constitución 6 Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
PEPósi-rO de CAFE torrefacta 
Marca Lü Estrella, 'Torrijos 86. -
a P^®WANTE I itOgi âfo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19 ■ 
r-t. «■ ' A 4 . D roguerías Chaccm Antonio; Cisnerós 55, 
FranqueloNarciso,!Sagasta I •
L«y? .Au:tH«ez Juan, Marqués de la Paniepa 43 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Tórrijos 8 l.
Pládena yjLópez, Horno 14,
Morepojosé, Don Iñigo 36.
Fábrica PE nieve 
Ochoajosé, Portigo Áránce Í7.
Farmacéuticos
Aragoncillb González Antonip, Mariblanca 1; 
Aragoncillo González Cipriano,' Nicasio Galle 1.' 
Caffaréna Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Garcia Vázquez EmilioV Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Saíijuan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66;
Morel Rivero F* Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustin, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel; Santa María 7. ’
Rio Guerrero,Francisco dél, M. de lá Paniega 2-2. 
áoto Pérez losé. Mármoles 17. ■ ^
Ventosa Ramón regente farmacia Carreteriaa^Sfii 
Ferreterías " . . > 
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
FranqüélaAntoIín, Nueva 41. '
Gouk Julio, Salvagb 12.
Guerrero José, Marqués de LariosTO.
Luque Sánchez Antonio, M. dé la Paniega 45; 
Jiménez Sixto,Compañía 47v 
Mirássoü Juan, Alhóndigá 9.
Rodriguen Fernando; Sántps 4.
Témbpúry'Pedrp,, Marquéé de Litios 6. 
Fotógrafos
Calcertáda Veremundo, Acera dala Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de láPániegá fi; 
López DemetriOj Liborio García 12. 
MuchartRráricisco, Pláza de ía Constitución 22» 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comediás 16,
' Frutas Y LEGUMBRES 
Fernández Norberto, mercado Alfohso XiI. 
Gómez González Francisco, ídem..
González y Contreras, Ídem.
González Faurá Diego, Ídem/
García Aliiiendro Enrique, Ídem.
F undas para  botellas ‘ -
García José, San Bartolomés 8.
’ Funerarias 
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedlas 12.
tiÉRÓS RAYADOS 
Camps Jarier José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza DE TOZOS NEGRAS, ,
Gómez Miguel,Pueftte de Sto. Domingo,Ca^ia» 
Litografías
Alcálá Rafael, Matádero Viejo 4.
Garcia Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Pár^aga Ramón, San Juan de Dios 9; '
' Loterías
Diaz Gayen Arturpj lyjarqués deiLarios 7. 
PozO'Párraga Rafaelj Comedias 5. . . i
i MAQUÍNARIA? .eléctricas 
Balíésterós AritOfiio, Düqué Victoria 4 y 6.
'MAQUiNASDEeOSÉR":-^^'
Compañía Fabril Singér, Angel T.
Máquinas de  escribirá . ;v 
Se copian documentos, MontaJbán 1 bis. v 
Se .hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37, , . 
Reparaciones y compbsíuras,Tomás Heredia 28. 
Marmolistas.
Baeza Viana Rafael, SántamafíaTTi
. ' MÉDieós • i :
Argamasllla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gópiez Francisco, Mi de; la Paniega Aí 
Gómez CottáAdoJfo, Plaza de la Aduana |i3 . 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pasibi 5. 
Impellitiere José; Molina LaribS. ,
Lazárraga Pablo; Granada 84/
Linares Enríquéz Antonio, Luis de VelazquezS
Cabrera Oulib), Nosquera lÓ. 
Miranda Cuenc -  - -.uencay C.% Plaza,de San Julián 20. 
Fundiciones 
Bernal y Guzmáh, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
;  ' Grabadores
Areta PasccaL Plaza Mártires, 2.
Somodévilla José, Nueva 55.
_  Guarnicioneros
Riyas Sánchez Manuel, Arrióla I I.
Toro Juan, Alameda 7.
r. . . . Gramófonos y  discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 4&
• HiérrOsu s a d o s -
Df^yo Rmz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San Jacinto 2.
■ . Imprentas
Superviene José, Granada 74.
uuía de Málaga y su provincia. Granada 74 
Al. 1 Ingenieros.
Abela Eduardo, Píaéá dé Riego 30. *
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
_  , Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín Í4
joyoíía Francesa, Granada 2. —
Pareia Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9. al i 5.
■ i;. » . ^
Laza Enrique, MpUna LañoW
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22 
, _   ̂ . Librerías / .
I Duarte José, Granada 43.
I Fernández Cándido, Molina Larios 5,
Linares Enriduez Ftanrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz tíartolomé, A. dp Ei, Crooke 93̂  . ' 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Fránquélq^ §,
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquéz 5. .....
River^ ¡Francisco,, Sebastián Sóuvirón 28. 
Rodríguez del Pino José; T’orrijos 46. ‘
Rosso Laureano, callé dé Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.
Villar Urbano Antonio,.Stíachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalahardo Zpite Z., Tejón y Rodríguez .
 ̂ MODISITÁ
Casílllo Antonia, Marqués, dé LarÍos/0. 
Molduras Y LOZA.
Martín Félix, Granada 98. L
Mbrganti Pedro, Mafqíiés de Larios 5.
Prini Juarl, Grátjada6. ‘
Romé'ró José, Cómpañíá- 5;
Ruiz Mustio Ranjón é.hijo, Granada 52. . ¡ -í
: _  Mosaí eos éidrAüligós ’ '
garcía H erreráyG /, Gastelar. 5.
Hidalgo Espíl dora José, Marqués de Larios 10 
i , ^  Muebles
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Edüardo,Jqan j. ReIpsUlás 22.
Gea Francisco, Cánovas deLCasfiJló 
 ̂  ̂ Música Y PÍANOS ^  .
Dópes y Grifo, Marqués de Larios 5. I
Ortiz yf CussO, Mártínézde íá VégaT?. '
■ ' NOTAÍRIOS ' ' - C
Aponte Gallardo Jbsé, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez déla Véga 13, 
Ertenan González Cristóbal, Zapaferos 2.
García Alcaraz Basiliso, Aíarqués deí VaaS.. 
Villarejo González Francisco.' ^
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
W i .  c  Francisco,,Marqués de Larios 6.  ̂
García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis dp Velázquez 5.
, .  „  , , Ópticos
López Escobar s. en C;, Granada 31. ’ ' .
López Planas José, G ranea 64.’ '
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
. -  QSTpTEPJA^
Giraénez-Quénca, Torrijos 53. . . . .  ...
Papel DE PtíMAÉ
Delgado XQ,?é, Torrijos 91.
« . .  Fraguas Y Abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza 4e Iq Constitución.
Al t..., Peinadora :
Alcazabilla 19, piso segundo.
_ , - Peluquerías. . ; . . ,
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5. 
MedinaGarcíaAñtonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescaderiá 14.' '
Muñoz Fernando,'Piiertá dél Mar;
Constitución 38.
Reina AgudoJosé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antóriló, Nueva 12. ’ ^
v T n » *  Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo-2á. . 
agrimensores ,
Leal Gál rez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano ¿e rr^o  Ensebio, Torrijos 74. '
. .  PintoresARTISTAS » , . ,
Matarredoha Antonio, Frailes 19.
r-,«+Á Al m etal  grabadas . '
Cantó Alejo, Victoria,29,
Al . PM^Ámeneses
Rolnero Alejandro, Marqués de Larios 4. '
BegoñaE., Marqu^s^dé Lâ ríOs Ŝ  ' ' ’ '
j^rtiqez José, Jerónimo Cuervo 4.
Antonio, Mártires 8 '
Guerrero Antonio,Beata 50̂  
Roylrign^z Emilio, Trinid, i ad Gfnnd I» 
Sánchez de León Agustín, Victorlá'75. - 
Ródrlguéz'Jósé, Máriblanéa Í4. 5 '
Sánchez Pastor Fráíiciscó, Montafío 2.
Segaierva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo; - ’
•If-
Profesores DE CÁUQ!?ÁFIA ,
Abad Pérez José, Cortina dél Muélle Í0l. 
Sánchez Quintana Agusjtín, Tomás de Cozar 12, 
■ Profesores DÉ idiomas ■ ‘ . í '
Abela Aurora, Granada 124 y 128. >4
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Hjuerto del Conde, 7 prip?ipal, 
Hautpoule Fierre, Calderería 9. "
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20,
Veáll Federico F., Cister 11.' 
Vegájd.él Castillo Martín,,.jy—V----- ----- Jn.anJ. RolO§i|ias 25,
PROFESpRAS EN PARTOS 
Ocaña de García Francisca, Mariblanca 3, '
Quincalla 
Herrero León, Cisnerós 5ó.
López Blas, Luis de Velázquez 3. .
Lüqúé y Arahdá, Nueva 4.;
Maldonado Juan, Muro de Huerta NUéva 3. 
Marmolejp Antonio, Granada 1.
Revuelto León,. (Jranáda 34 aá 40- , ’
yillalba Luis, Torrijos 108. .
Relojerías 
Baltz Carlos, Dpd;0r Dávila.
Liehr Oscar, Tóirrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88. '
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitucióa, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRBSENTANTE de VINQ 
Rando y Compañía Manuel, Tprrijos 46, 
Restaurants .
Hernán Cortés, Caleta. *
Martínez Cipriano;-Marín Gárcía 18.
Yen?o 4®vS-°̂ ®Íî > Torre San Telmo.
RÉTOCADOR p e  FOTOGRAmS 
Santamária Báldomeró, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
AlmogueraJnan, Ganjas4.j 
Aranda Náy.attp, Ahtpnió, Pasaje de, Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajaf.
Batano Pérez José, Nicasio CalleT^
Moreno Juan de la Cruz, Pasage dê  Alvarez 105 
O’Kean José, I^eya jfiv 20.
Palazón Muñoz Aútonid/Márífües,de la 1
Pabóti Añfóhio, Marqués déla PáriíéÉa 29 v 30 ! 
:»o;nodeviIla José, Ntíéva 46 y 48.-̂ ^̂
Cruz Meléndez
PalomóRodrigu ez Luis, Sáhchez-Pástór."
Ramos Jiménez «ajva^or; Nn?ys 
g í ?  P- qopsíitución 0.
Sáenz Félix .S. en C.; Sagasta ¿
Santá Cruz Sáritiagó, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Cárvajal 26.
f - SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francjseo, §gnta María 17. 
SOCIEDADES DE SEGUROS
Agrícola Lay3igáhtés 17.‘ /  “ '*
AlianzaLa, Trlnidád Gruhd 24.
Alliance, Alameda de Háes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), % rau és de Larios 4.
Liverpool and London and Qfóóé, Tejón R. 3 
Nomfeh Unión Fire, Marqués dé Lários 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
RoyalExchange, Martínez de lá Vega. 1. 
Unión y Fénix Espafiol, Alameda de C. Haes 3 
S ombrererías
Moesa y Naranjo, Lágunilias 45.
Nayas Jiménez Frahciscó, Pozos Dulce? 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9. ! '
. ,   ̂ T abernas
, José Sánchez Gallego, Oallejones l.
•y Juán Sandóval, Cánfino Churriana 112.
.; í _  .taller I)É COCHES 
Calvo C ^riel,, Sargento 5.
, _  , T aller DE ENCUADERNACION
I  García M., CinteiJ? 1 y-3, ^  ,
^  T aLLeÉÉS De TAÉICERlA /  /  
íSánchez Gwcia Juan, Liborio gárcía U.
w  T aller DÉ talabartería 
í Liñán Manuel, Málaga 143. ' . a s
i. . ITALLERES DE LÁMPÍSTERÍA-
v; Corpas,Qinés Manuel, Carmen 82. 
r Teruel Aritópio, Torrijos 43.
/  Cánóyas del Castillo 41.,
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Melládó9.'
r, X, XI. T alleres DE PINTURA ' 
jBustindúyP,, Coríinadel Muelle5 y 7. • •
I  Gapo Hempso Miguel, Capuchinos 35. .. ‘ >
í; Montero Cábellojosé, Cortina del Muelle 11.' 
jMurjllo y Arroyo, Altozano 4. '
 ̂ r;' T alleres d e  reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
íi GaMego Crúzjüán, Cérezuela 2. ' '
" r-M ' T aller DE JAULAS 
Gálvez Mariano, ©llerías 9.
T ejidos
/ f e  PaertadélAÍar.
Esteve y Sánchez S. en C. . Granada 17 
• Garéíá Matfuér, Nueva 53 .' *
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.*
Juan Gómez García 23. ' 
Saenz félix, Sagasta 2. \
/  D  ̂ x' 'Gngüento  de F . Gregorio
í Fernandez Aguado José, M|rín üarc{a 14.
.i ;ZAp^
Cabtfilíó HáUIo, Tórrijos 34.
Díaz Francisco, Qrahádá 27.
Escamflía Manuel, p.ide la 
; Eslava Joaquín, Pás^e/deTftré
Espejo Pedro, Granada 53.
